















































































































































































































































































































































































































































































譲．／融’ 誰r種 得垂、 o順5う）挙挽喫ぐZ．1、0）
路　3遮 』物ぐもの） llOl 1 30 1ユ63 X 1混 2 ?
35 項目 1102 2 1逗 ね632 OL 0 1逗 6
36 現象 1103 2 lg 3198 03 3 13 h
37 玄理 1103 2 Il 5了55 V3 2 7 11
38 玄実 1103 2 工5 均333 03 ?? 13 6
霧　39 三二 1103 2 25 ユ913 03 8 9 3
篇0 　　　、O災 UO3 2 Ig 3198 03 h 1：L 5
潔　駐 実際 臓◎3 2 30 1163 OH 10 10 0
耳2 実鷲、 1103 2 ユ0 61g2 V3 1 8 11
謬　し3 　　　、驫I 1103 2 25 1913 OH 5 15 0
聴 許細 1103 2 16　｛庭025 03 ?． 勲 5
』5 棒 1工04 2 11 5755 V3 3 5 烹2
碁6 人体 UO海 2 三3 hg72 03 2 9 9
耳7 正 ユ1◎h 2 10 6ユ92 OL 0 10 10
h8
?
11◎起 2 ユ0 6ユ92 OL 0 工0 10
、9 本物 11◎耳 ? 17 3738 03 3 ll 6
50 実物 110転 2 1耳 起632 03 1’ 12 7
51・1く辻三 三10逗 1 ユ嬉 逗632 03 1 12 7
52 仮夕 110為 1 1↓ 5755 V3 2 7 ↓1
53 桟理 110弩 2 ↓1 5755 OL 0 ll 9
謬　5h バ・わク 1104 ? 28 1聴6 A3 10 8 2
55 玉里’ llO』 2 12 5338 OL 0 12 8
56 五衣 110為 2 23 2286 03 ? 15 ?
57 見本 110篇 ? 21 2727 03 2 17 1
58 質料 n◎逗 2 21 2727 03 5 ll ?
59 4也θヒ） 1↓0海 2 15 遮333 03 3 9 8
霧　60 ほウ、 UO起 1 38 2逗3 X lg 0 1
寮　61 土類 11三〇〇 2 3褥 691 A2 lh 6 0
6a 一覧 1ユユ00 2 辿 耳632 03 2 10 8
63 蒼纏 11100 ??? ll 5755 OL ? 11 9
6逗 彬式 11100 2 22 2502 03 5 12 3
65 様式 11100 2 9 6688 V2 0 9 1ユ
而　　66




ア 譲，礒炉’ 　　　　　、f糎 得露、ぐ畷5盆） 挙両党‘z，1，0）
67
?
11ユ00 1 1、 払632 03 2 10 8
68
　　「　　，　　罰　　　　厚　榊　　簡　　F　　内　一　「
ﾛ徴 1110◎ 2 11 5755 OL 0 ユ1 9
69攻型 lllOO 2 9 6688 V3 1 7 12
70 模範 ユエ100 2 11 5755 V3 ? 9 10
窪　7ユ 5列 ユユ100 2 36 録63 A2 工6 h 0
72 実、例 エユ100 2 ユ三 5755 V3 ? 9 工0
浄・73 例ヲト 11100 2 25 19工3 03 7 11 2
7毎 用例 11ユOO 2 9 6688 V2 0 9 11
75 繋ぐくらい） l1101 ? 1返 』632 V3 ? 6 10
76級 111◎ユ 2 ll 5755 V3 1 9 10
77 辱ω♪ 11101 2 工0 6192 V3 1 8 1］．
78 酷級 工1101 2 17 3738 03 ?? 15 h
79 クラヌ、 UユO工 3 エ4 4632 V3
? 6 10
窪80 上 11101 2 27 16Q3 A3 10 7 3
謬81
?
11101 2 27 1603 A3 10 7 3
推82 下ぐしナフ 11101 2 27 1603 A3 10 7 3
83 上級 ユll◎ユ 2 lg 3198 03 6 7 7
8為　、ヰ級 11三〇1 2 17 3738 V3 5 7 8
85 島級 ll101 2 13 hg72 V3 3 7 10
86 初級 工1101 2 ユ6 海025 03 ? 8 8
87 上等 11101 2 12 5338 Q3 ← 10 9
88 高塚一 11103． 2 12 5338 V3 2 8 10
89 蕃霧槻三卑） 11101 2．2 18 3奪53 ◎3 2 1返 ?
韓90 巷導 11101 2 18 3h53 03 2 鈎 ?
91 橡葬 11101 2 21 272了 03 3 ！5 2
92 木雰 11101 2 11 5755 OL 0 11 9
93 系統 ユユユ0ユ 2 ユ鉢 轟632 V3 3 8 ??




P叶 工U10 1 18 3．53 03 2 1h
?
96 蘭連． 111胸 2 16 耳025 03 1 lh 5
97 縁 llllO 2 13 逗972 03 1 且 8
98 格 11110 2 11 5755 OL 0 三1 9
99 絶対 11ユ10 2 13 海972 V3 3 7 10
●　　　　　　　　　　　7． ．
4劉
語、．纐域 誰液 得き、ぐ順5毒） 凍晩1婆ζz．1．o）
100根本 11工11 2 19 3↓98 Q3 3 13 ?
101塾本 工工lll 2 2凝 2091 03 6 12 2
岸102毒礎 ！葺u 2 29 1292 A3 ユ1 7 2
1◎3起源 1エユ1ユ 2 12 5338 03 ? 工0 9
10転 ナ匂1よ 11工11
? lq 6192 V3 2 6 12
岸工◎5 条う牛 1工112 2 35 589 A2 ユ5 5 0
106前捉 13ユ12 2 10 6192 QL 0 工o 10
窪ユ07 原困 ユ工三12 2 35 589 A3 16 3 ?
108辻い ユlll2 1 17 3738 03 h 9 7
霧工09 結果 ユユ112 2 35 589 A3 16 3 1
誰　nO 効，果 111ユ2 2 26 17紅 03 8 10 2
111ききめ ll112 1 ユ5 遅333 03 1 13 6
謬U2影多響 1工112 2 3旨 691 A2 露 6 o
霧U3理ゆ ・…3i・ 36 垂　　　　h63 A2． 16 ?． 0
摩1抽 わ1ナ U113　i　11 33 806 A3 15 3 2
工三5 掲故
・…3i・　　　　　　　2
ユ払 逗6皐2 X 6 2 工2
116　　　　…1根二拠 11U3
?
2 　　　　「P2⊥5338 OL 0 12 8
胆・7i目的 1三ll3 2 36 耳63 A2 16 ? 0
118財票 Ul13 ．2 17 3738 03 2 13 5
謬　119 起め ・m3　i・ 33 806 X 工6 ? 3
120用途， U、、3i・2 10 6192 OL 0 10 10





P1113 2 2為 2◎91 03 5 lh 1
123証拠 Uユ13 2 23 2286 03 ? 15 1
12、 同ω） 11120 2 1為 起63農 V3 3 8 9
125同一 13ユ20 2 ユ5 h333 03 1 13 6
⊥26 湘鑑 11120 2 22 25Q2 03 3 16 1
痒　127鑑い 11120 1 36 逗63 A2 16 ? O
128類似 三工121 2 15 為333 03 ? 13 6
129 　　　　　　　　　　　　　　　　i齠ﾖ　　　｛11三21　2
m
2遮 2091 03 5 1奥 1
130該当 工1121 2 12 5338 OL ? 12 8
131倉づ格 11121 2 19 3工98 03 ㍑ ユ三 5
132対．等 11三30 2 13 耳972 ◎L 0 13 7
ゆ
．? 鍼纐域 診て種 附議、 o頂伐） 単提r聖ぐz，1．o）
三33 相亙 11：し30 2 12 5338 OL 0 12 8
13逗 交亙 1ユ13◎ 2 11 5755 V3 1 9 10
135紗寸 ユ1130 2 20 2966 03 5 10 5
136対照． U130 2 11 5755 OL 0 11 9
ユ37 薙ぐ衣の 1U30 2 11 5755 V3 ? 9 lo
窪　138
?
U130 2 26 17海1 03 7 12 1
牽　三39 反対 U130 2 33 806 A3 15 3 2
1耳0 矛靖 1ユ130 2 20 2966 03 ? 12 ?
ユ転1 卑屈 11130 2 20 2966 03 2 16 2
1鋸2 交叉 ］．1130 2 10 6192． V3 1 8 1ユ
痒　ユ耳3 連経 11131 2 29　　　1292 OH 9 11 ?
1晒 接続 ll131 2 12 5338 03 1 10 9
抽5 クながク ll131 1 18 i3．53 03 5 8 7
1h6受け身 lU31 1 18 3h53 03 2 1転 h
ユL7 付属 lU31 2 lg 3198 03 3 13 ?
1転8 所属 11131 2 鋳　1転632 OL 0 ユh 6
1耳9協凝 ユ120 2 詳一ユ3　1　h972 ’03 2 9 9
烹50
@　　　；
　ドC讃　、、　鉢　，竪「〔　マ　，　　　　　　　　　「 ：L120 2 ユ2 5338 OL 0 12 8
　　　，P51覆われ 11210 1 11 5755 V3 1 9 10
推　152実勢 11210 2 25 lg工3 03 6 ユ3 1
ユ53 隠現 ユ1210 2 9 6688 V2 0 9 11
ユ5h 踏生 11210 2 2h 2091 OH ’、 16 0
暴露 11210 2 10 6192 OL 0 10 ユ0ユ55
H56…｝囁ｬ揮 112工0 2 lh 起632’ OL 0 ユ逗 6
↓57 秘密 11210 2 17 3738 V3 5 7 8
158復潅 u211 2 ユ7 3マ38 03 2 ユ3 5
工59 登場 112ユ1 2 16 海025 03 1 踏 5
160捉ム U2U 2 2耳 2091 03 5 1転 1
161提藻 ユ三211 2 13 毎972 OL 0 13 7
162 ? ユユ211 　2
C
ユ遮 転632 V3 3 8 9
■63 釧立 1122 2 11 5755 OL 0 11 9
16逗 湾倣 1ユ22 2 13 転972 03 2 9 9




喩 ◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　， ●　　　　　　　　　　　o o 9 ・ ● 曾　　　　　　　　　　　o o o ・　　　　　　　　　　　◎ o 0　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　ゆ ●　　　　　　　　　　　o
ン 諺．二二
?
液 二二、 順5壼） 判三聖ζ z， ” o
工66 威互 1123 2 … 21 2727 03 2 ：L7 1
167杜上’ナ凸’ U23 1
…?
ll 5755 V3 1 9 10
? 168
　　9　，　　　　罰　L　　　醒　　　．
r成 1123 2 29 1292 OH 9 ll 0
169跡上が夕 1123 1 18 3碁53 03 5 8 7
1了0廃止 1123 2 ：L8 3．53 03 3 12 5
1了1 方傘 112．0 2 10 6↓92 V3 1 8 11
? 172霧在 1ユ2ho 2 29 1292 OH 9 工1 0
? 173独麦 112海0 2 26 1741 OH 6 1勘 0
17』 茨霧 ユ12≧0 2 10 6192 V3 ? 8 ユ1
175対立 11240 2 2逗 ? 2091 03 5 1辱 1
ユ76 呼左 112辱0 2 18
…?
3h53 03 1 ↓6 3
177配置 112恥0 2 15 な333 03 2 11 7
ユ78 分ゆ l12ho 2 11 5755 OL ? 11 9
179海嶺・ 112嫉 2 11 5755 OL 0 11 9
180沸在 112晦2 2 2為 ? 209i 03 6 12 2
Σ81 不在 112h2 2 15 恥333 ◎3 ? 13 6
? 182留守 112鵜2 2 33 806 A2 13』 7 o
183
???「
112h3 ．2 15 、333 03 3 9 8
　　　嘗
P8辱紛失 工12．3 2 10 6192 V3 1 8 蕊
工85 潅残ク U2域 ? 10 6192 V3 1 8 1ユ
186固殉 ll250 2 12 5338 OL 0 12 8
? 187保存 ユ1250 2 28 ユ璃6 03 9 工0 1
188維将 11250 2 12 5338 03 ? ↓0 9
ユ89 梼ち 11250 1 1◎ 6192 V3 3 ? ユ3
190保守 ユユ250 2 9 6688 V3 1 7 ユ2
19ユ 放豪 1：L251 2 ユ辱 妬32 03 1 12 7
ユ92 豪旋 ユ1251 2 11 5755 V3 1 9 10
193除外 U251 2 16 眞025 03 2 ユ2 6
lg逗 解除 ll251 2 9 6688 V3 1 7 12
↓95 ％略・ 1ユ251 2 22 2502 A3 8 6 6
196様（さの 11300 1 1◎ 6よ92 V3 2 6 12
lg了 様（より） U300 2 lg 3ユ98 X 8 3 9
198亥湘 1ユ300 2
｝
11 5755 V3 1 9 10
5 o　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　o ・　　　　　　　　　　　魯　　　　　　　　　　　事 9 o ? ● ．　　　　　　　　　　　鞍　　　　　　　　　　　9 o ●　　　　　　　　　　　o ●　　　　　　　　　　　9 ・　　　　　　　　　　○
??
需．．鍾炉’ 誰強 得露、ぐ順侵） 顔痴｝望ぐz．　1　0　　　　　　　　　　　　　　　’
推三99 状’聴． 11300 2 27 16◎3 A3 ユ0 7 3
200畜棘 l13◎0 1 23 2286 03 5 13 2
寮201様｝ 11300 2 36 勘63 A2 16 ? 0
202⇒丈況 1130◎ 2 21 272了 03 5 13 2
203現政 U300 2 13 h9了2 03 1 11 8
謬2仙 景気 U30◎ 2 25 1913 03 ? 11 2
ao5亦ラ兄 11300 2 9 6688 V2 0 9 11
206症オ丈う 三1300 2 ユ0 6192 OL 0 1010
207屡掌 11300 2 20 2966 03 h 12 ?
208実聴、 11300 2 15 h333　　　． 03 1 逸3 6
謬209．季・縮’ 1130ユ 2 32 9含2 A3 工3 6 ?
2ユ0 実’傍 1ユ301 2 16 渇025 03 1 1逗 5
2Σ：L 難勢 ：L1301 2 9 6688 V2 Q 9 1三
212．・ 惰勢 11301 2 12 5338 OL 0 12 8
2ユ3 穿聴、 11301 2 11 5755 OL 0 11 9




2ユ61雰囲気 U302 2 23 2286 03 5 13 2
217
駐一・1ニュアン尺
11302 3 10 6192 V3 1 8 11





32 922 A3 13 6 1
霧220都倉 113◎3 2 32 922 A3 1≧ h 2
窪　221調5 U3G3 2 31 1052 A2 1工 9 0
22・レ復調 11303 2 ：L9 3ユ98 OL 0 lg 1
冒　　223 一　｝ﾙ導 ll3◎3 2 13 起972 V3 3 7 10
22レ 加減 11303 2 工9 3198 03 3 13 h
225風（∂・う） U31 2 23 2286 x 9 5 6
226観 113三 2 工◎ 6192 V3 1 8 1ユ
227タ｝観 1131 2 1h　　　　辱 h632 03 2 1◎ 8
228 昆か・ナ 1131、 1 15 起333 ◎3 3 9 8
229ふク 1131 1 ：L7 3738 03
? 9 ?
230体裁 ll31 2 1逗 紅632 03 2 10 8
23ユ ズダ6ノレ ⊥131
　　　　　…3　　　　13
hg72 03 1 11 8
○　　　　　　　　　　　● ・　　　　　　●　　　　　　・　　　　　　○　　　　　　¢　　　　　　●　　　　　　o　　　　　　●　　　　　　O　　　　　　o　　　　　　o　　　　　　●　　　　　　，　　　　　　・　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　o　　　　　　●　　　　　　9　　　　　　．　　　　　　o　　　　　　顎
8
． ． ? ． ? ． ．
訟．纈商● 語・種 晶晶．ぐ｝順5量） 挙高山ζa，　’　　o　　　　　　　　　　　　　　　o
浄　232内容 三132 2 3轟 69↓ A2 1遅 6 0
233浄味 U32 1 21 2727 ◎3 ? ユ3 3
234成分 1132 2 11 5755 OL 0 11 9
235要豪 1↓32 2 23 2286 Q3 5 13 2
236旙威 1132 2 1↓ 5755 V3 1 9 ユ0
237構造 ???? 2 22 2502 03 6 10 ?
推　238短織 1132 2 25 ユ913 03 7 　， 2
2394士組依 1132 1 11 5755 V3 3 5 12
2．o 　　　　　、?､正て 1132
?． 10 6ユ92 V3 ﹈． 8 蕊工
2岨 ：組倉せ ll32 1 13 耳972． 03 2 9 9
2為2 体系 1132 2 20 2966 03 ? 12 ?
．2逗3 体剤 1132 2 13 毎972 ◎3 1 11 8
2埴 権 ユi330 2 三1 5了55 V3 1 9 lo
謬　2遮5 性賓 U330 2 36 、63 A2 16 、 ?
2妬 性健い） U330 2 16 蕎025 V3 5 6 9
2鞍7 豪旗 1工330 2 ユ2 5338 〇五 0 ユ2 8
麟8
?
ま1330 2 17 3738 03 3 工1 6
麟9 本喧 11330 2 工7 3マ38 03 3 11 6
250体笈 工：L330 2 9 6688 V2 0 9 ユ↓
251晶饗 n330 2 12 5338 ◎ゐ 0 工2 8
窪2多2性裕 U330 2 33 806 A2 工3 7 0
253個性 U330 2 18 3起53 03 1 16 3
25碁 性能 ll330 2 9 6688 V2 ? 9 ユユ
2．55 人鮒生 簑330 2 9 6688 V3 1 7 12
256回民牲 1：L330 2 11 5マ55 OL 0 ：L1 9
霧　257特徴 三1331 2 33 8◎6 A3 1遅 5 1
258特色 ：L三331 2 22 2502 03 6 1◎ ?
謬　259表所 1工33ユ 2 25 1913 03 6 13 1
26σ短袴 U331 2 22 2502 03 5 12 3
窪26工 欠重． 11331 ??? 30 1163 OH ヱ0 ユ0 0
262弱露． 　　，P1331 2 9 6688 V3 2 5 13
跳263豚雇 ユユ3耳◎ 2　　　　25 1913 ◎3 6 ユ3 1
26為 バランス ユ13毎O
　　　　　，
R 12 5338 OL o ユ2 8
．

















































































































































































































































































































































二二域 二上 鴻送、ぐ二二） 番淀r聖ぐz、　1　　0　　　　　　　　　　　　　　　’
298暴力 ll逗02 2 20 2966 03 2 ユ6 2
窪299勢い 11無03 1
　　軌
Q9 1292 A3 工。 9 1
30◎ 働き 11褥◎毎 1 23 2286 A3 8 7 5
30：L 性能 11遮0海 2 工2 5338 ◎L 0 12 8
302機能 ll逗0㍑ 2 エマ 3738 G3 2 13 5
が3◎3 能力 ↓1眞oh 2 26 1了逗1 A3 9 8 3
30、 孝力 U逗0逗 a 15 遅333 03 3 9 8
305効力 ユ1転0瓦 2 ．12 5338 0乙 0 ユ2 8
・306 作用 11500 2 2遅 209三 OH ? ユ6 0
307承応 ユユ500 2 23 2286 03 ? 工5 ?
疹308変化 ↓150ユ 2 36 辱63 A2 16 ? ?
309 、変わク 1ユ50ユ 1 工0 6192 V3 2 6 12
3：LO 　　　　、齧ﾔ ユエ501 2 2工 2727 03 3 15 2
3U宴定 115（＞1 2 20 2966 03 3 ユ耳 3
312変更 11501 a 21 2727 03 、 13 3
3ユ3 うし 1ユ502 2 ユ3 転972 03 2 9 9
31臨 強化 1工502 2 16 返025 03 1 三、 5
?
3工5 兎、うし 11502 2 1、 耳632 OL 0 1起 6
3ユ6 倉理化 11502 2 10 6192 OL o ：LO 工0
3ユ7 交換 11503 2 23 2286 03 5 13 2
318 　　　冒?ﾖ U5◎3 2 2工 2727 ◎3 5 11 ?
3工9 衆ク換え U503 ? 13 耳972 X 5 3 12
320雪靴 11503 2 16 耳025 03 2 12 6
321 　　　　、齣ｫ ユユ503 2 16 4025 ◎3 2 12 6
322改削 1工50転 2 工9 3ユ98 03 2 15 3
323芽新 1150、 2 ユ5 起025 03 2 12 6
一　　32海 　｝　　「
?正 1工50起 2 18 3鉢53 03 3 12 5
325 　　　　、y艮 纂50起 2 16 、025 03 1 画 5326 改！釜 工1504 2 13 1起972 OL 0 ユ3 ，7
32了
　　　▼　一
P疹正 1150≧ ??? ユ3 、97£ 0乙 0 ユ3 7
窪328回復 ユ150瓦 2 26 17逗ユ OH 6 1耳 o
329 ヤ埴、レ 1ユ50海 1 ユ5 毎333 Q3 3 9 8
推330關薙 三三505 　　　　　12　　　’25 19工3 03 6 ユ3 ?





























































































































































































































































































































































? ? 懸樋域 診穫 嫌、ぐ｝頭樹 剃是喫ζ2．1．o）
36遅 看廊 115ユ3 2 ユ2 5338 V3 2 8 1◎
365過．程 11520 2 lg 3198 03 3 ユ3 ?
366
　　「　　　｝　　閲　…　L
o過， 1Σ520@　2 17 3738 03 3 ：Ll 6
367経由 工1520 2 1纂 遷632 Q3 ? 10 8
368コース 11520 3 18 3海53 03 3 12 5
369董噸 l1520 h 12 5338 V3 3 6 闇闇
370筋蓮 11520 1 9 6688 V3 2 5 三3
371近．適 11520 1 23 2a86 A3 8 7 5
372厨ク蓮 工1520 ? ユ3 耳972 ◎3 2 9 9
373途．ヰ l152◎ 2 23 2286 03 7 9
?
　　　髄
R了鳥 痔’勉 1i520 1 2◎　｝　2966 ◎3 ? 12 ?
375才三筆 11521 2 22 2502 03 5 12 3
376引越レ ：L1521 ? 23 2286 X 9 5 』6
377 1↓521 2 12 5338 OL 0 12 8
378経過， 1ユ521 2 9‘ 6688 V3 1 7 12
霧379歩溌 1↓521 2 35 589 A2 15 5 0
380発’ 1152工 2 15 混333 03 3 、9 8
381溌，足， 1：L521 2 10 6192 QL o ：LQ 10
382スタ〆｝ 11521 3 ユ2 5338 V3 2 8 ユ◎
383廃穿 11521 2 三6 鉢．025 ◎3 4 8 6
38耳 始発 U52ユ 2 1◎ 6192 OL ? 迄0 三〇
385
?
1ユ521 2 15 瓦333 ◎3 3’ 9 8
推386多彌 11521 2 30 1163 OH 10 10 0
387 　　　▼y筆⊃ 1ま52ユ 2 13 鉢972 03 ? ↓1 8
388逮達 u521 2 19 3198 03 6 ? ?
389着陸 11521 2 11 5755 V3 2 7 1工
390上陸 ユ1521 2 13 褥972 03 1 11 8
行進． ユエ521 2 10 61ga OL o 1◎ 10　391
黶wm．【醜・@392進．行 1工522 2 工9 3三98 03 2 ユ5 3
393紀行 ユ1522 2 22 £502 03 5 12 3
39起 一飛行 11522 2 工8 3丸53 ◎3 5 8 7
395航海 1工522 2 工8 3k53 ◎3 1 16 3
窪396落、行 ユ1522 ? 25 1913 03 8 9 3
F｝、　　｝軌　■’　F一
． ． ． 肇
∩　　　　　　　　，　　　　　　　　’　　　　　　　　9　　　　　　　　0　　　　　　　　吟　　　　　　　　官　　　　　　　　唱　　　　　　　　壷　　　　　　　　9　　　　　　　　，　　　　　　　　■　　　　　　　　o　　　　　　　　●　　　　　　　　6　　　　　　　　尋　　　　　　　　噛　　　　　　　　・　　　　　　　　噛　　　　　　　　，?
54 診多門揚● 診液 得送、o順侮） 判是聖ぐz、1、o）
















褥GO 尊く 工1523 1 19 3ユ98 03 6 7卜　7
ho1蘭通／ l152h 2 9 6688 V3 2 5 13
恥◎2 不逸． U52h 2 ↓0 6192 V3 2 6 12
窪転03 逸過、 1152翼 2 26 17h1 OH 6 鋳 O
逗oh 精興 l152起 2 ユ6 ho25 03． ? 1逗 5
ho5上皇 l152尊 2 2ユ 2727 03 ? 13 3
凝06 多ゑ凍 l152転 2 エ勘 眞63．2 03 2 ユ0 8
　　　魑C07穫跡 U52海 2 15 逗333 03 3 9 8
ho8ソード ユユ525 3 9 6688 V2 0 9 工工
勘09 重行 11525 2 鋳 、632 V3 h 6 1◎
嫉◎ 聖餐進 11525 2 ↓0 6192 OL 0 1010




















褥1逗 P1526@　2 @工3 庭972 OL． 0 13 7
起・5｛後馬ク 11526 1 6688 V3 2 5 ユ3
　　　　，ｵ16i並行 11526 2 9 V3 1 7 12
窪妊7 上奴9ぼの 1三527 1 28 エ聴6 A3 11 6 3
岸h18千ク（＜春“ク） U527 1 28 1聴6 A3 11 6 3





@　2 19 3198 03 2 15 3
㎏21 堅塁 U527
」　｝　F　L　」　　囁





6688詫爪@　V3 1 7 12
¶、231おいで
　11527．　　，　　、L　■　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　断　　　　榊　　，騨
@11527@　1 @11 @5755V3 2 7 11























@　　691 A3 15 ? 1
腫．　，　　　　　　　　畠　　　　　　厚　凸　　　　　阜　マ　　揃・Pr、． 」　　一 四，一一．甲▼昌　　一　　　■　　馬






















’ゆ 誘．二二 誰液 癖、ぐ二二 番三聖ぐz．　1　　0　　　　　　　　　　　　’


















転33 逸遊 1：L528 2 23 2286 OH 3 17 0
、3耳 人蓮．ク 11528 1 ユ3 鋸972 V3 3 7 工0
瓦35
．｝　　糟
o，入ク 工：L530 1 16 臨025 Q3 ? ご耳 5
海36 悪風 1153◎ 2 21 2727 03 6 9 5
為37 入場 1ユ53◎ 2 17 3738 03 1 ↓5 ?
鉢38 ム場 11530 2 工、 褥632 03 ? 12 7
為39 入院 1工530 2 23 2286 ◎3 ? ユ5 ?
　　　脳N0退．院 1ユ530 2 221・5。・ 03 3 16 1
窪臨岨 ダトム 1ユ530 2 28　　　1晒6 0……
? 12 o
聴2 同封 1153ユ 2 12｛5338◎3 1 ↓0 9
塘3 八け又 11532 2
　　　　1
]＿L25。203 3 16 ?
城山 豚容 U533 2 16」1　　返025 03 1 工逗 5
埴5 潜水 1工533 2 9　16688V3 1 7 12 一　　、
晒6 ユ：L533 3
　　　÷↓耳　1　瓦632











1褥 逗632 X 5 ? ユ1晒8　一・一　一
揩X
エ　｝．禰　憎爾島
ｺ少（〈吻 1工5耳O ? 跳 、633 x ? 、11
遮5Q 上がク 115為。 ? 15 逗333 V3 @4 7 9





t5逗0 1 9 6688 V3 2 ・5 13
逗53 上昇 n5丸0 2 工逗 転632 03 1 12 7
臨5鉢 低下 1ユ5返0 2 15 擁333 03 1 η 6
遮55 u5酸 1 22． 2502 03 6 1◎ ?
霧転56
豪ラ降ク■　一　，　　　8儲　ヤ■m　軌　7　「　，一　「L「　7　，
?ｸ ユユ5岨 2 32 臼22 A2’ 12 8 ?









@工3 翼972 V3 3 7 1・0





1155◎ 2 ユ9 3工8 03
．　一卜一L員　　P　F　一　一
@　逗a 11550 2 18 3勘53 03 3 工2 5
転62 二成 ユ1550 2 1ユ 5755 V3、 ? 9 1◎






















































































































































































































































































































































一 タほ 誘二二 誰≒種 餓、 o順5登） 胸変’聖ぐ2，．　1　　　　　　　　　　　　’ o）
路496邪魔 11563 2 28 三四6 A3 10 8 2
hg7差女え 11563 1 晒 耳632 V3
｝　　碁
6 10
逗98実蔽　コ エユ563． 2 よ耳 耳632 03 @　210 8
逗99 融通． 1ユ563
闇　．輔
@　　2 ll 5755 V3 1 9 10
500逸過． 11563 2 18 3逗53 03 2 1転 ?
5叫 軍魅し 1ユ570 ? 15 帰　　h333 V3 ? 7．． 9
5◎2磁損 ユエ572 2 11 5755 V3 2 7 ユ1
潔503融廠 1ユ572 2 26 17h1 03 8 10 2
5◎4 域卜裂 ユ1572 2 12 5338 03 1 lo 9
505爆溌 ユユ572 2 ユ2 心　5338 　　　nL ｝　一@〇 12 8
　　　魑
T06半壊一 1工572 2 10 6192 V3 1 8 11
507竪列 1三573 2 9 6688 V2 0 9 ll
508排烈・配列 1ユ573 2．2 13 hg72 03 a 9 、9
毒藝509z列 ↓1573 2 工2 5338 V3 2．8 1◎
5ユ0 増減 、、，8．12 12 5338 03 1 三〇 9
牽5n ゾ伽
・・58・1・　　隔　　L
3◎ 1163 OH 1◎ 10 0
512　　　　…贈大 　　　　　．　「P158◎　1・　2鉱 1：L 57551　　0Σ置 G 11 9
与131榛殖 　　　　　　；11580　i　　2 ユ2i　5338　　　， 03 1 10 9
5・辱増彦
州・・58・i、 一「『








516茜積 　　　　　　｛P1580i　2：L5 逗333 03 3 9 8
5三7 進加 U580 2 2鉢 2091 03 6 工2 2
　　　謄T18殖多1き U581 1 1ユ 5755 V3 3 5 12





岸52◎ 殖上’プ U581 ? 26 三7転1 OH 6 蹟 ?
521埴丁・ナ” エエ581 1 2h 2091 03 6 12 2
522殖よがク 1：L581
「｝　F躰騨　L
@　工 ：L9 3珍8 03 3 ユ3
?
523値千三 1ユ581 1 15 海333 03 3 9’
524滴質 工158ユ 2 19 3工98 03 5 9 @6
??
延辰 11582 2 2為 2091 03 5 1恥 1
526 11582 2 工3 逗972 03 2 9 9
｝　㎜　望【　　．「　｝　“　簡　　層　・　　－
T27撃墜 ユ1582 2　｛9 6688 V2 9 ユユ

































































































































































































































































































? 讃．頗嫉 高高 得送、ぐ高子） 承晩喫でz，1．o）
562列持・ n610 ? 15． 海333 03 3 9 8
　563「喝　幽　’7一一・＿凹岬”






@　2h 2091 03 T lh 1
誰565い　つ
　　一　騨　一　曽　　値　　　　　酌　　　　　　一　．
P1611 39 125 A2 lg 1 0
566いつごろ 116ユ1
…　．曽　鼎　，　「
@　　1 2ゑ 2502 X 9 ? ?
窪567いっカ＼ 116n 1 29 1292 X 13 3 ?
568蒔微 1三611 2 10 6192 V3 2 6 12
霧569糠・集 11511 2 30 U63 OH 1010 0
570夷ンス 11611 3 ユ耳 h632 03 2 工0 8
571勤皇 n611 2 13 逗9掌2 03 1 ユ1 8
　　　馳T71Q 危糠 U61ユ 2 12 5338 93 1 10 9
5了3 期日 11611 2 20 2966 03 6 8 6
57転 ：期限 1161ユ 2 17 3738 03 h 9 7
575定：期 n611 2 20 2966 ◎3 ? 12 h
弾576涛刻 璽■1612 2 29 1292 OH 9 工1 0
弾5了7 ころ 11a2 1　　　幽　一　　　「　　　　　　　　． 37 356 A3 18 1 1
578哲 1エ612 1 工2 5338 V3 R@6 工1
5て9 際（さい♪ 11612 2 @20 2966 03 ?12 ?










　　1ユ6↓2「　榊　帰　膠1，　¶　”，仰「「 1 25 lg13
A3一騨　　9“　「　　　　F
n3 11 2
583 1三612 2 10 6192 V3@2
1　　　騨
@612
58逗 月冒（が》の 11612 2 9 6688 V3 1 7 ．工2
　　585，　“盟｝　一　一　一＿　． 1三612 2 ユ逗 逗632 V3 3 8 9
586
三聖r　臨　幣・　蜥■　．「－噛憎P一幽．｝㎜τ一一一
ｶ与朋 11612 2 19 3ユ98 03 6 7 7
窪587　、m麦（働ウ 三16ユ3 1 33 806 A3 抽 5 1
｝




?怐iい蜘・・く長〆 1三613 逗・；三 1L 逗632 V2 ? 6’ 10
@斡590
酬　　，　｝　－　¶　　「　用　L　心　憎　　…





V3 1 8 ll
レ遡ト濤 U613 2 37 356 A2 17 0春592｝「　　　　　　　　　　　　　　，
ｾ593





ﾅ．・晩 11613 2 28 1晒6 A3 三1 6 3
． ，
9　　　　　　　　，　　　　　　　　　’　　　　　　　　，　　　　　　　　●　　　　　　　　　9　　　　　　　　，　　　　　　　　　●　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　，　　　　　　　　，　　　　　　　　●　　　　　　　　O　　　　　　　　O　　　　　　　　o　　　　　　　　ρ　　　　　　　　停　　　　　　　　o　　　　　　　　・　　　　　　　　“　　　　　　　　■　　　　　　　　　●?
l　　　　　　　zσ 語・．・／馳9 二二 二二、 o暖5ゑ） 承癒聖ぐz．1　　　　　　　　　　　　’ o）1







@　　2 @　23 2286 X lO 3 7
597か々・月（iいっき）
．　一　閲「　　馳　”　醐　．「■　w　　　四　“
P1613 ? 23 2286 X 9 5 6




9 6688 V3 3 3 1遅
600日掌 l1613 2 19 3198 03 2 15 3 「
601日字ろ l1613 1 ユ1 5755 V3 3 5 工2 ?
602ふだん U613 2 22 2502 G3 6 10 ?i
603
　　　髄　　　　　　　薩
桙 U613 1 20 2966 X 9 2 9 ???
60耳臨時 、、6頭 2 21 2727 oき 5 11 ?
??
　　　　　，bU05期閥　　　・U62・　2 ・gi・・9・ OH 9 1工 ? ｝?
606
→表湖　　　　　　　11620　　　2
ユ0 6192 V3 1 8 11｝
607短湖　　　　1　　　　　2　　　　　　　　　　　　響 11620@　　　　藩 9 6688 V3 ? 7 1設
?

















工5　1　　h333V3 ? 7 9
612
時期．
y月 …’… u「御9’…『’噛一辱一醒@　｝ @　21　　　272了03 ? 7 6
一｝四’1 ｨ　　　　　　　　　一　　「辱　｝，　一一，｝　　　　　　　　　　　　　一R3傲獺 @　U620　・2 10 6192 V3 3 h ユ3
　　　16↓轟’
．壷［「．　　　　　　　唖
22 2502 OH 2 18 0 「
工0 6三92 V3 1 8 ユ1　　6工5．．・　「辱　3一顧「門繭「榊
T　6三6 @　1162烹
2．「　　「糟　　　「　．一　「一　闇　、
















6192 OL 0 10ユ0
｝?
　埠　｝　一噂“r　　　醒　　．　「　．．





































@　　2 @　1返 妬32 03 2 ユ◎ 8　　　　　　　　　U623『．一・一’一畠曽㎜喉り馳噛”一肝’．一『’r…『置”一一
@　　　　　iIま623　　　　　　「
酌　■　幽闇馳　　「　馳　一　　■一　一　　一r　幽　P－









@ 　　 　　　　11623 　　 　　　　　P　　，　¶　　　P　、
@　　　　　　　　エユ623
一　一　　L辱一　｝　層　一　」　騨　臨｝　　　　　　　　　　　　、｝「
@　　2　！　9 6688 V3 1 7 12
…一一一一一一．煦黶E@　　　　　　＝







号T　　・． 譲噸商’ 晶晶 餓、 ぐ順伽 挙兵聖ぐz，1、o）
霧628現高 工↓623 2 29 1292 0厳 9 1ユ 0
窪629
　　　　　　　　　　　」　”　隠　冒　■　仲　　　、
ｺ和・昭 1エ623 2 32 922
ヤ　　A2 ｝曄　ξ
P2 8 0
630ｰ．正距大、 U623 2 19 3ユ98 03
L　層
工1 5
63ユ 明潅・明 11623 2 21 2727 03 ? 13 3
632せ底し ユ1623 2 10 6192 ◎L 0 1◎ 10
痒633一二 1162翼 2 35 589 A2 15 5 ?
63為 》一ズン 1162起 3 12 5338 ◎．3 ← 10 9
635　　　！･奮 11624 2 ユ7 3738 V3 5 7 8











N0　1　　1　　　「 Al 20 0 0
窪639
噛　　　曽　■皿曜　一■




ユ渇　k　遮632 X 5 、 工1





x 9 ? lg擁個　遷、、63。i一　一　掴　．馳　，　．．r@2
　　19．　…　…　｝　　　　，　罰　　，　…
@　．25 lgよ3 X ↓2 1 7
















@　29@　1292 OH 9 1Σ 0
6h8i1 @　1工631 2
、　帽　冒　　　　　一　「　　酔　一　噛　　一　一




ｳ旦 1エ631 2 9｝鳳 6688 V3 2 5 13






@　　3 晒 耳632 V3 3 8 9
????????
@　碁（・の 1ユ631 ? 2ユ 2727 ◎3 3 15 2
653
内　　薗　　π　　一　　噛　　畠　L　　闇　　　　「辱





@　耳63↓ 1 9 6688 V3 1． 7 12　65靱
?U55㎜　P　　■劉　一　「一　－　　」　「　　　　－　　　　． 11632 1 36 払63 x 18 0 2








@　工，2 ユ3 返972 V3 ，? 7 lo
658 ?卸楠！⊥÷　　　　　　　　　　　　箋 11632 2 1◎ 6192 V3 2 6 三2
一P輔｝一一　．¶　　　，







@　116322　1212727 03 、 ユ3 3
?
21














謬663週間 @　l1633@　　2 33 806 A2 13@7 0
66為 週宋 U633 2 15 h333 V3 、 7 9
665馬装 11633 ? 18 3毎53 03 5 8 7
窪666月曜・万 11633 2 36 葺63 A3 17 2 1
摩667 畑翌・丈 u63＄ 2 37 356 A2 ユ7 3 0
岸668水曜・水 ユユ633 2 37 356 A2 17 3 0
推669木曜・木 1ユ633 2 37 356 A2 ユ7 3 0
霧670 取回・，金 l1633 2 37　　　㌧ 356 A2 17 3 0
　　　　　P
ﾁ67工 y曜・土 11633@　2
一　37　1 356 A2 ユ7 3 0
推672 θ曜・a 1ユ633 2 38 2逗3 A2 ユ8 2 0
673 日（毛’・iてち・レつ） ユ163も 1，2．2 38 2転3 A2 18 2 0
67海
?
1163≧ 16 轟025 X 11 2 7
675 ヨ（の 畏　ユ163h 1　噛　凹　　　・　　　・　　　　　一 29 1292 X 鋳 ? 5


































O3 @6 10 ? @　　　　　　　　　　　　　　脚




@　　2 3738 03 3 11 6
682 、祝θ
C


























取0 1 Al 20 0 0
687 ﾟ後・後ぐご♪
　　　2引．　．．＿i＿．．＿＿＿　、＿一．
@　　2 40 ? Al 20 ? 0
、　」’　「「了．　　L内．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．，」”　7■　一　層　…齢　呪



























1 逗0 1 A1 20 0
　一吻　．■馳曹　魯　r　一　　　僧





μ 諺纈嫉 診秀重　　二二、（二二） 二二r聖ζz．1．o）
69録 ヨヰ（1・ワ毎う・ρなカ・ 116352．1
｝－
P　1G 6工92 V3 2 6 12
695的（1吻う♪ 隠635 2 9 6688 V3 2 5 13
謬696
　　　　　　　　　　　一??







697憂過．き“ n635 ? 9 6688 V3 2 5 13
698碁れ 11635 ? 1工 5755 V3 2 7 11
タ碁八 1ユ635 1 10 6ユ92 V3 2 6 ま2　699
]700
μド「ぬ昌”吼　　　・．「“軒
^方 11635 1 39 125 A2 lg 1 0
謬701
?
11635 2 36 海63 A3 17 2 ?
7◎2 夜（よ・・よら・却） 116351，ユ．2 3、 691 X ↓7 0 3．
マ03 夜 n635 12 5338 X 6 G よL
　　　　0
V0鋸 夜（よ） 三1635 1 1◎ 6蕊92 V3 3 ? 13
705 、夜（島） ．11635 1 26． 工7瓦ユ X 13 0 7
7◎6 夜』間 工1635 2 ユ2 5338 03 ? 10 9
707夜穿。や伽う・よなみ・ 雄635 2．ユ 23、 2286 03 6 ll 3
7◎8 彫工趣が♪ 11635． 1 19 3198 ◎3 5 9 6
709真鮒 11635 1 9 6688 V3 1 ? ：L2
マ．1◎ ラッみアワ〆 耳635 工3 晦9了2 03 P
◆1工










19 3198 X 7 5 8
牽7工3
　　　　．
ｱのごろ 工16取 1 30 1烹63 A3 13 ? 3
．冷こ“．ろ 116聡　　rr一．　　一　F．．　一
　　　　　　｝ 一　　一　蘭　．
@　2ユ 2727 03 6 9 5　71擁評降L齢一㎝＿　一





ｱとし 116駐 ? 35 589 X 17 1 2





マ18 本薯 1ユ6為1 2 10 6192 QL 0 10 lQ
匡窪7工9
今・月 l16遅1 2 33 806 A3 工5 3 2
裾痒720 今週． 工16犀1
一　　一　，
@　　2 33 806 A3
???
3 2





@　纂6耳1 2 i7 3738 03 3 ユエ 6






@　n6域 1 35 589 A2 工5 5 ?
弾マ25
■　」，　　　π　　“　　　　，　内　　一LP．騨　F　噌F一
｡晩 11541 2 29 1292 X 13魑3 ?

















































































































































































































































































































































































































































































































































































793末（わ） ? 霊　　18 3≧53 03 2 1｝毒
79返　　圃　L　一　一　　一 結を” @ユユ651
@且651





@2 9 6688 V3 @1 ? 工2





31 工052 A3 ユ3 5 ?
798蹄塗 11652　　　　2 10 6ユ92 V3 1 8 ユユ
推了99
　，　「7．．朋一”’“　一
ﾀ呼 l1652 2 26 工7駐 03 8 10 2
窪8001気ぎ 1工652 1 29 1292 x 1h 1 5





P＿ 16 碁025 V3 5 6 9
803酬㌧ 1ユ66 ? 15 為333 V3 5 5 10
80逗 露刻 1工66 2 17 3738 X 6 5 9
疹805同蒔 1ユ66 2 26 1了毎1 ◎3 7 12 3
806前後 n670 2 18 3h53 03 ? 10 6
? 807■　「　「　一　　　一　　一　一　　h　　　　　臣 ．前にん薪）　　　1　　　　．L　　－　一　　ゴ　　ー　「 2．三 37 356 A2 17 3 o
808
」　　，　　　　一　i



































































































@　毎632 V3 3 8 9
一　一　　－　馳　一　一　醇　一　　㎜　　．　　一　｝　r　　心　．曹　簡　一　一　一　帽




??? 誘纈域 誰複 癖、 ぐ高樹 承高富‘z．1，0）
δ26 翌寿ぐよ・締） 11671 2 18 3耳53 03 5 8 7





828翌臼 1エ671 2 21 2727 03 7 7 6
829調理（よ・あさ） 11671 ? Σ3 逗972 03 ? ユエ 8
謬830参度 11671 2 35 589 A3 16 3 ?
83三
????
1167λ 2 12 5338 03 ? 10 9
832前優 1エ67年 2 工1 5755 V3 1 9 10
6き3 ♪欠席 11671 2 9 6688 V3 ? 7 12
83鉢 途端 1167工 2 工3 遅972 03 1 11 8
835当分 工．1671 2 2耳 209‡ 03 6 12 2
　　　　亀W36 a’程 三168 2 工h 、632 03 2 lo 8
837’程 n68 2 1了 3738 ◎3 2 工3 5




17 3738 03 ? 9 7












39 三25 A2 19 1 0
浮8鉢3 あ凌こ
　　　　　　｝1三70り　　1
37 356 A3 18 ? ?
寮8嫡 レこ U700　　　1
?｛
39 ユ25 A2 19 1 0
8．5 芝こわ～ご・ころ 11了00 1 23 2286 03 7 9 ?
8転6 あちこち 11700 ? 20 2ウ66 03 ? 12 ?
















蛯X72 03 2 9 9
窪8う。 』ころ 工工700 1 37 356 A3 ’工8 ? 1
霧85↓ 場哲 ユ↓700 4 36 妬3 A2 工6 ? o
謬852
　“．．‘一用　　．71　．”　｝」’j所 1工7◎0 2 35 589 A2 ：L5 5 Q
853現住所 ユ1700 2 21 2727 03 6 9 5




@ユ170◎ 2 12 5338 V3 2 8 工0











































































































































































































































































































































































































































































































































































































二三麺○ 誰萩 三二、o二二） 導晩聖ζz，　1．o）
誰　925毒蝕きーフ U7毎0 1 篇0 1 A工 20 0 0
926左4則（ひん郷躍・・さ篭づ1 117転0 1．2 工9 3198 03 ? 11 5
骨927予研 1ユ7碁0 11 5755 V3 2 ? ll
賛928二野ぐて・だクが｝1ク l17海0 ? 1海 転632 V3 3 8 9
929右側（みぎみ吻 1工7ho 1 ユ9 3198 03 ? 工1 5
930局 117ho 1 三6 ho25 03 4 8 8
93ユ 　　　一ｶづ 工17ho 1 17 3738 03 ? 9 7
932前後 117起0 2 20 2966 03 ? 12 ?
933護　　一冨d一 l17逗0 1 工6 逗025 X 7 2 工：L
93為 〕匡』丁（うえしず1こ・し’1ウiす㌦） 117hl 1．2 17 373a 03 ? 9 ?
韓935心墨（クえし匂 117為1 ? ユ0 6192 V3 1 8 11
蔚936上’ト働・すつ 1■7返1 2 11 5755 V3 2 7 11
?
93了 上（りえ／ウ躍フ・し’訟り） ユ17起1 ユ，1．2 ho 1 Al 20 0 O
韓938 ? ユ1了耳1 22 2502 X 11 0 9
?
穂939 上（うえ） 117敏 1
1　　26
17耳1 X 13 0 7
?
9．0 丁ぐした・の l17耳ユ ユ．2 、0 1 直1 20 o 0
樋9為ユ
?
l17擁 22 2502 X 11 0 9
?
鱒9瓦2 千（しμ） 117為1 ? 26 ユ7u X 13 O 7
9耳3 箆芸 u7蛎1 2 22 2502 03
?
抽 2
g駄 ナ也下 ll了hi 2 工9 3ユ98 03 2 15 3
9h5空才 三17醸 2 lg 3！g8 03 1 17 2
9逗6 薩上 117起1 2 ユ9 3196 03 1 ユ7 2
9貯 海上 ユ耳4ユ 2 16 瓦025 03 0 16 h
9篇8 屋上 117起1 2 20
一　甲　　　　・　　　　　糟　，
Q966 03 3 鎖 3
寮　9瓦9 申なウ・♪ 1ユ7退2 ? 37 356 A3 18 1 1
窪　950 孝ん呼 117庭2 1 3三 1052 A2 11 9 0
疹　951 申猛・ ll7起2 2 3工 lO52 A2 i1 9 0
岸　952ヰ央 ユ17為2 2 28 1聴6 0鷺 8 12 0
953妊ン7一 ユ17毎2 3 1◎　　　　■ 6ユ92 V3 ? 8 ll
95h　噂…　「　　p1い ll742 2 12 5338 03 1 10 9
955上（が成♪ 1三742 1 10 6192 OL 0 1010
956丁（もも） 三ユ7な2
﹈．
ユ0 6192 OL o 1010
馳　”







炉ρ 誘頗域 誰液 得露、 （順5う） 脚長聖ζz，1　　　　　　　　　　　　’ o）
958はす’れ 11742 1 9 6688 V2 0 9 1ユ





P17眞2 2 10 6ユ92 V3 1
一　■
W 11




齧ﾊ 1175． 2 13 海972 OL 0 13 7
963正働 1175 2 22 2502 03 5 12 3
96起乎面 u75 2 13 為972 03 1 11 8
965斜面 1175 2 ．9 6688 V3 1 7 12




?面 蕊75 2 12 ．5338 03 1 lO 9
　　　　　辱
T　968側ζ力吻 1175 1 25 1913 A3 9 7 h
96．9向側 隷75 ? 工9 3198 03 5 9 6
970片側 ユ175 1 11 5755 V3 3 5 12
97ユ裏表（励もて♪ 1175 1 1◎ 6三92 V3 ? 8 11
推． X72
?
u75 1 35 589 A3 16 3 1
襟　9了3
?
1175 1 35 589 A3 16 3 1
97転’表面 u75 2 15 耳333 03 3「　9 8
975前後 1176 2 工2 5338 V3 a 8 10
推　976前（4え） 急ユ76 ? 38 2毎3 X 19 0 1
謬　977後○し砂 1三76 1 蔦0 1 Al 2C O O
978駅前 1ユ76 ? 13 琴972 03 2 9 9
? 979二二いだ・カ・ん） 手176 1．2 3海 69三 A3 16 2 2
穂980
?














P176 2 5338 ◎3 1 10 9





985両はレ ユ176 ? 三2
一　　胴“　　「
T338 V3 2 8 10
986充（さき） U76 1 18 3暴53 V3 6 6 W ｝
987末（れ） 1176　　　　　晶 1逗 な632 03 2 10 8
? 988内（りち・なしウ
　三“　　…　　｝　畠　　　　一　　h　　「






P6 耳025 X 7 2 11
? 990内（ウち） 11770 1 29 1292 X 1 1 5
．?．3
》??
需　／融’ 誰腔 得差、　順偉） 顔淀r聖ぐz，’，o）
韓99烹 肉でなの U770 2 15 耳333 V3 5 5 10
992タト（る襲・み寸しり 11770 1．2 38 2転3 X 19 0 ?
麺993
?
箕770 工7 3738 x 8 ? 11
鯵99な タト（その U胃0 1 30 l163 X 三5 0 5
995 タト（が・ウ 1ユ770 2 1蕎 轟632 V3 h 6 10
996呼（嫡・・ちタの 11770 1．2 32 922 X 15 2 3
997 ? U770 11 5755 X ? 3 ユ3
998 才伽・） ユ1770 1 23 2286 x 11 1 8
999呼侮の 11770 2 1逗 転632 X 5 ? 11
ユ00◎ 内部 U770 2 13 逗972　　　曾 OL 0 13 7
100工 タト郡 1177◎ 2 13 海97a OL o ユ3 7
工◎02
　　獅熨､ 1三770 ? 16 起025 03 3 10 7
工◎03 タト側 1ユ77◎ 1 ：L5 h333 03 3 9 8』
100為
　　「　一用h　7■
｣内 1177◎ 2 12 5338 03 1 10 9
工005 車内 ：Ll770 2 13 起972 03 1 11 8
工◎06 海酌 1ユ770 2 20 2966 03 2 16 2
1007方内 1177◎ 2 13 鉢972 03 2畠 9 9
1008函r勺 ユ17了◎ 2 19 3198 03 2 烹5 3
1009囲4ト 1ユ7了0 2 9 6688 V3 1 7 12
1010海昇 U了70 2 22 2502 03 3 16 1
loユ1 1ま770 2 12 5338 03 ? ユ0 9
　　　　　ρ“
_012` 117了1 1 35 589 A3 16 3 1
組Ol3底
事　117了1
1 3鉢 691 酸 1暮 6 0
糾Ol為
?




1177三 1 ho 1 A1 20 0 o
艇侃6 よそ u77ユ 1 26 17嫉 A3 9 8 3
糾◎ユ7 陰 11771 ? 27 よ603 03 9 9 2
1018かな探 鳳了7：L 1 9 6688 V3 2 5 13





9 6688 V3 2 5 鑑3
ユ021 付迩 ユユ78 2 24 2091 03 6 12 2
癖022 そば馳 ユユ78 1 37 356 A3 18 ? ゴ　昌
籍023
－　．F　　雫　「一　　「「曾　・




す 講纈域 誰腔 耳垂、ぐ畷5覧） 孝厩・聖ζz．　1、o）
窪102耳迭く 1178 1 35 589 A3 16 3 1
職工025迩く
　　　　「　・　一　h　　　．
hl了8 1 35 589 A3 16 3 1
1026周回 l178 2 22 2502 03 5 12 3
摩1027
　，　　　L　　　艸　　一　眉　闇
Fわク U78 1 3転 69工 A2 1』 6 0
1028周辺、 l178 2 10 6192 OL 0 10 ユ0
：LO2g環境、 U了8 2 払 ㍑632 03 2 1Q 8
窪1030あ助 n78 1 31 1052 A2 ll 9 O
窪103ユ忽（《ん） 1178 2 25 ユ913 A3 9 7 ?
工032 』切へん 1ユ78
? 13 4972 X 5 3 12
1033
　　、　　｛　齢　一　葡
齣ﾑ 1178 2 9 6688 V3 ? 7 12
103逗 、ノ、V¢　い 1178 1 1ユ 5755 OL 0 11 9
霧1035継ぐか・疹ち） 1：L80 1 ho 1 A1 20 0 0
1036型（カ・蔽） U80 1 21 2727 ◎3 5 u． 』
↓037形式 1工80 2 ユ9 3198 03 3 13 h
離1038がフの 1180 2 26 三7起ユ 03 7 12 1
1039大型 l180 1 蕊5 逗333 03 2 11 7
10蔦0小型 U80 1 巧 逗333 03 2 ユ1 7
窪ユ0≧1
?
1ユ80 1 32 922 A3 13 6 1
1◎返2 虫部 葺80 2 lg 3198 03 2 15 3
牽10為3
?㌔?????「
l181 2 3琴 691 A3 16 2 2
窪10晒 線 1工81 2 33 806 A3 15 3 2
1045? 1181 ?． 16 起025 03 2 12 6
10為6嵐線 1ユ8ユ 2 2h 2091 OH h 16 0
ユ。㍑7 曲線 1181 2 22 2502 03 ? ユh． 2
岸10転8 カ＼Σ” 1182 ? 35 589 A3 16 3 1
10財9 角（ψ、く） 1182 2 17 3738 03 ? 9 7
1050夜禽 1182 2 18 3遅53 03 2 ユ為 ?
摩1051
雨　一
O角 1182 2 28 1為逗6 03 9 10 1




33 806 A2 13 7 0
窪ユ05転 タし 1ユ82 ? 33 806 A2 13 7 0
1◎55 三細・ラ 1182 2 17 3738 V3 5 7 8




μ 語．纈域 誰r種 得送、（畷仮） 挙提喫‘z，1．o）
1057張方形 l182 2 10 6192 V3 2 6 工2
紅058王・（汽の 1183 ?． 30 1163 A3 12 6 2
1059封ど（きゆう♪ U83 2 15 h333 03 1 13 6
1060ナ鬼（か嚇り ユ183 1 12・ 2727 03 5 11 ?
1◎61粒（っ，；9 1183 ? 23 2286 03 5 13 2
1062でこぼ’こ U83 1 勢1・・ 272了 Q3 5 11 ?
1063曲が埆 U83 ? ユ6 遮Q25 V3 5 6 9
1◎6為 脚っ肉 l183 1 1ユ 5755 V3 3 5 12
1065丸味 1183 ?????? 9 6688 V3 1 7 ユ2
ユ066しわ 1183　　　　1 17
?????
03 2 13 5
緯067’完（あな） U8溶　　　　1 37　i　356　　　　　君 A2 17 3 0
紅068口 ユ18逗　　　　1 26 17遮1 X 11
?
5




’　　　｝　30　　轟 1163 A3 13 ? 3
浄ユ071λクロ
　　　　　　　三




工2 5338 V3 2 8 10
1◎73 窓口 　　　　　↑P18眞 1 11 i　5755
????…
1’ 9 ユ。
107逗、??? U8h ? 12
?????
V3 3 6 ll
ユ075；晦（すき） 118耳
????
12 5338 V3 2 8 工0
1076勝闘
　　■　　　．　弊　一　　　」E・8一・ 16 遮025 Q3 2 工2 6
謬工07了 摸様 1185
r’　　2
28 1仙6 03 9 10 ?
1078柄（がら） 1185 1 1転 転632 03 1 12 7
1079緬 ：L三85 1 10 6192 OL 0 10 10
1080昌（の） 1185 1 11 5755 V3 3 5 12
浮ユ08ユ 東（醐 U86 1 26 17辱1 03 8 10 2
1082群・耗 1ユ86 1 17 3738 03 ? 9 7
1083切敵 U86 1 ll 5了55 V3 2 7 工1
摩ユ08恥
?
1エ86 2 3ユ 1052 A2 u 9 0
工◎85 行列、
???
2 12 5338 V3 2 8 10
1086　　　　　　　　　　　　　　　｛l186段　　　　　i 　2
C
15 、333 03 2 1工 7
108マ
?
隔　1186 ? 15 k333 03 3 9 8
工088欄 1186 2　　　　13　　　　　ξ 毎972 Q3 2 9 9











































































































































































































































































































































推ユ三23七とい Ug2 1 26 17嫉 A3 9 8 3
寮112耳距離 llg2 2 33 806 A3 ユh 5 1
1125葡さ 1ユ92 ? 23 2286 X ユ0 3 7
牽1ユ26広さ 1192 1 29 lag2 X 13 3 ?
1127面籟 1192 2 22 2502 03 5 12 3
工128大小 ユ192 2 12 5338 V3 2 8 10
1工29規摸 u92 2 三8 3転53 03 2 1h ?
1130角庫 1193 2 2h 209ユ o猛 ? 16 0
謬1ユ3ユ 重さ 1193 1 27 1603 X 12 3 5
ユ132　’oみ ユ193 ? 9 6688 V3 1 7 三2
1133禽労 1瓦93 1 1暴 h632 V3 3 8 9
113逗体奮 工193 2 22 2502 03 5 ↓2 3
1135レ瞳 工lg3 2 9 6688 V2 ? 9 11
エユ36 　　　’tLノ去 1193 2 11 5755 OL 0 11 9
U37彦ゐ U93 2 9 6688 V3 1 7 ユ2
紅超8 強さ 1193
? 28 1城6 A3 12
? ?
岸1139温震 ユlg3 2 31 1052 A2 11『 9 0
ユ工鉢0 気温 工193 2 21 2727 03 2 17 1
1ユ娠 体嵐 隷93 2 1遮 逗632 03 1 12 7
　　　　7t既2湿震、 llg　3 2 ↓9 3198 03 3 ユ3 恥、
1鋳3硬さ 1193 ? エ6 耳025 X 6 ? 10
1↓晒 逸さ 119起 ? 2鉢 2091 X ユ0 h 6
ユ1駆5 速度 llg毎 2 21 2727 ◎3 5 u ?
纂恥6 スど一ド u9h 3 19 3198 03 3 13 ?
駆転7 テンホo・ 1工9鉢 3 工2 5338 〇二 0 ?? 8
U転8 ジズム 119恥 3 工1 5755 OL 0 工1 9
謬u海9 雰（細） llg50
?
3工 1◎52 A3 lh 3
?
窪1150ゼ’鴨o 1ユ950 3 27 ユ603 X 12 3 5
痒U51ノ n950 2 鉢0　　　　，
? A1 20 0 0
謬1152二 11950
???
眞0 1 母 20 0 o
謬ユ三53 三 11950 2 、o 1 飢 20 0 0
痒u5為 田 ユlg5◎ 2 ho 1 A1 20 0 0
寮u55五 llg50 2 遅0 1 A1 20 0 0
●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　騨




需回田 語液 得蓬、ぐ赤土） 遡変∫整ζz，1．o）




















@　　2，2 海O @　　　　1 A三 20 0 0
?　　　　r　闇　　一　一　」垂Pユ60 1！950 26 17妊 X 13 0 ?
繋U61九（く♪ 1！950 2 20 2966 X 9 2 9





　　　　2 海0 1 Al 20 0 0
鐸116海ニナ 工：L950 2 25 ユ913 A3 10 5 5
牽l165
　　　　7
O一1一 11950　　　　　　．　　　　　　h 2 25 19ユ3 A3 1◎ 5 5
痒工166
　　」　　　」　　7　「　“　　渦　　　「　　「
cナ 且950 @　　2 25 1913 A3 1◎ 5 5
1167五→・ 1！950 2 25 η↓3 A3 10 5 5








@　25 lg13 A3 10 5 5
1170ノ＼ナ 11950 2 25 1913 A3 三〇 5 5
1171九イ 11950 2 25 19三3 A3 ：LO 5 ，
1172何一｝『’ 1ユ950
?
11 5755 ’V3 2 7 11
1173? 1λ950 2 鉢◎ 1 飢 2◎ O 0
















@　3逗53 X 7 ? 9　　1ユ76内「　9．　　　鞘　　一　一　一－　　　回面
@　1177 U950 2 18
…　、　　胸　　．　h
@　3轟53 X 7 ? 9
ユ178高畠 11950
@　　　　　　「




















10 6192 V3 2 6 ユ2
l183I
一　一










@11950 2 18 3h53 X 7 ? 9
l186田イー 1工950 2 18 3≧53 X ? ? 9
　　　　　rP187 1ユ950 2 18 3逗53 X 7 ? 9




























































































































































































































































































































歪縫．！二二 　　　　　、f雁 待送．o順5妻）》損し’璽ζz，’．o）：’g222，3・たク 1⊥95Q 1 3転 69工 A3 15 ? ＝?
1223≧1≒ji｝・（1含：’し』し・‘て蜘｛“！し） Ug50@　遮，2 18 3逗53 03 ? 10 6
122褥判継ん助 1三950 ? 抽 起632 V3 ? 6 10
1225茅月 11950 ? 11 5755 V3 3 5 ユ2
1226細 ユ1950 2 ユ0 6192 V3 3 ? 13『
謬↓227 ，ヲ・つク、 工lg　5Q ? 37 356 A2 工7 3 0
謬1228泳つか 工1950 1 37 356 A2 17 3 0
窪ユ229 よ・か 11950 1 36 L63 A2 16 ? ?
謬ユ230 いっが ユ1950 ? 36 職63 A2 16 h 0
れ231♂・いか 11950 1 36 凝63 A2 16 ? 0
1232な諏力、 ユ1950 1 23 2286 X 11 1 8
紅233徐のが 11950 ? 25 19三3 A3 ユ0 5 5
紅23㎏ 妙か＼ U95G 1 36 毎63 A2 16 ? o
浄工235 ここのψ、 1195◎
? 36 鋸63 A2 16 h 0
組236ヒおが ユlg50 1 36 、63 A2 16 ? 0
謬逸237 はっカ、 ユ三95◎
?? 36 ≧63 A2 16 ? 0
1238いくにち ユ1950 4 19 3198 x 9 1 10
la39薙テ 11950 2 9 6688 V2 0 9 三1
1240多少 11951 2 ユ9 3工98 03 2 ↓5 3
12嫉 多二叡 工：L951 2 18 3遮53． 03 露 ?






12起3 多量 11951 2 三1 5755・ OL 0 11 9
．12為為 大畳 ユ］．951 2 10 6ユ92 OL 0 ユ◎ 10
12鉢5 少量 11951 2 11
一　「　　一　　杷常　…
T755 OL 0 11 9





@三3 起972 X 5 3 12
駐2、8 移．動（黍泌9 三1951． ? 1、 、632 X 5 ? ll．
12篭9 勘櫛 11951 2 10 6192 QL 0 ↓0 10
1250　　　’? 11951 1 ユ起 妬32 03 1 12 ?
1251茅額 11951 　2
C
1転 勘632 ◎3 ← 12 7
1252ベノD耳砿 1工960 2 2轟 20gユ 03 6 三2 2
1253ろや台 11960 2．2 1鉢 起632 03 2 ユ0 8

























t960@　　2 25 1913 03 8 9 3
1258 llg6◎ @　l ユ9 3198 X 7 5 8
窪1259
?
n960 2 32 922 A3 13 6 1
ユ26◎ 考一 llg60 2 23 2286 03 7 9 ?
126工
?
11960 2 1工 5755 V3 1 9 10
謬工262波 11960 2 35 589 A2 15 5 0
謬1263
?
llg60 2 33 8◎6 A3 1h 5 1
126L　一ﾕ． U96Q 2 ・8！・・53． V3 6 6 8
1265通ノ 11960 1 、oi6、g2 OL ? 10 10
摩1266個 工三960 2 34 1　　　69瓦 A2 1≧ 6 0
謬1267人ぐ1てル） 11960 2 35 589 A2 15 5 0
ユ268潅（めいノ 11960 2 22　1　25G2　　　　喝 03 6 10 ?
1269? 1196◎ 1 訂司 61g2 X ? 2 払
1270箇哲 11960 2 、gi3、98 03 ? 11 ．5
1頭 1ユ960 @　2
????
18　｛3な53 03 5’ 6　　8 7　L@ヱ27工
ﾝ1272
；1冨厘凹陥’
U960 2 ・・｝922　　　　■ A2 12 8 0
だ1273　｝
















11960 1◎ 6192 V3 2 6 12
@ユ276 11960 2 6192 ’V3 ? 8 1ユ






@　　691 A3 15 、 1
紅2了8萩 U960 2 691 A3 15 ? 1
@　　　　　　　　　　　　■膨ｾ1279　ペーラ 11960 3 27 1603 03 9 9 2
卓1280行（き｝の ユ1960 2 26 1了海1 A3 9 8 3
－　　■　、　一　　．閲　　　　　，　｛　…　早
@1281栫i々Y9 llg60 2 ］．2 5338 V3 2 8 ユO






U960 2 25 19ユ3 03 8 9 3
　　　一　　一　，　．　一
?２8h 11960 2 17 3マ38 X 6 5 9
一　　　，　一　　一








llg60 ・　i、学 1603 A3 11 5 ?
40
’轄7 鍼．鍾域 誰萩 二面、 （噸づ量） 劇是墾ごz．’．o）
謬1288
?







P7 3738 V3 5 7 8
寮1290才不ぐ1初
　一　一　｝





kL（さら） 蕊960 ? ユ2 5338 V3 8 10
謬1292円 ユ1961 2 39 三25 A2 19 ← 0
1293蕨幽） 11961 2 10 6ユ92 V3 2 6 12
ユ29為 ト》レ 11961 3 ユ7 3738 ◎3 h 9 7
謬1295メ斗，レ’ 11961 3 33 806 A3 三h 5 1
1296キ汐メ斗’レ 11961 3 19 3198 03 6 7 7
路工297 キ膨 ユ三961 3 26 ：L7Lユ 03 7 12 ?
1298ゼン〃四十’レ 11961 3 17 3了38 V3 5 7 8
鐸1299ゼンケ 11961 3 28 1璃6 A3 10 8 2
130◎ミリメーDレ 11961 3 10 6192 V3 3 h 13
1301ミリ 11961 3 23 2286 03 7 9 ?
1302丁目 llg61 ? 22 2502 A3 8 6 6
1303畳働♪
　　解　　｝　　．」甲　「





3 20 2966 03 6 8 6
霧1305
　　　”　　　　　　　　　　　　　　，　P
O’ラム 1196工 3 31 1◎52 A3 12 7 1
ユ306キロ ユlg61 3 20 2966 03 6 8 6
1ゴoマ キワクラA 11961 3 工7 3マ38 X 6 5 9
1308
　　，　　簡　　静　9　，
gン 11961 3 18 3返53 03 ? 10 6
蓬ユ309与αよん） 11962 2 耳0 ? 飢 20 0 0
：L310 箇寿・ U962 2 9 6688 V3 3 3 ユ≧
謬ユ311歳・才
．一　　｝一」．
P1g62 2．2 38 2≧3 A2 18 2 0
13ユ2
?
11962 2 36 毎63 A3 17 2 ?
1313
?
11962 2 15 為333 X 7 ← 12
鵯
ユ3画 勢 U，62 2 11 5755 V3 3 5 12
霧三315 π（がつ）
．　一　一
@11962 2 39 ユ25 A2 lg ? 0
?1316ヨ（｝⊂あか♪ 1ユ962 2．1 39 125 A2 19 1 ?
1317? llg62 ユ7 3738 X 8 1 11
?1318βζ1くち） 11962 2 27 1603 X 13 1 6
?1319
　7　■　　㎜　　　　　．
ﾀ（々・） 三lg62 1 26 ユ7厩 X 12 2 6




診．纈域 　　　　、N糎 得送、 o頭位） 顔晩喫ぐz．’．o）
1321魁 ユ1962 2 23 2286 A3 8 7 5
ぬ322週間 llg62 2 28 1晒6 A3 工工 6 3
謬1323碕（の 11962 2 37 356 A3 18 1 ?
紅32互詩間 U962 2 33 806 A3 ユ5 3 2
窪1325分（ふん） ！ユ962 2 37 356 A3 18 1 1
紅326紗 ユユ962 2 30 1163 A3 ユ3 4 3
1327ワット 11962 3 12 5338 03 ? 工0 9
1328馬力 鷺962 2 9 6688 V3 2 5 13
ユ329
?
工1963 1 20 2966 03 ? 12 ?
組330猛 ユlg70 2 3基 69工 A2 抽 6 0
133工 　　、ﾚ万 llg70 2 13 渇972 V3 3 7 10
1332
?
U9了0 2 22 2502 03 5 12 3
ユ333差多1き ユユ970
?
1ユ 5755 V3 3 5 12
纏33逗 卑均 11970 2 32 922 A3 13 6 1
1335
?
U970 2 9 6688 V3 ← 7 12
1336ンと例 11970 2 9 6688 V2 0 9 1工
工337 レ峰 U970 2 12 5338 03 1 ユ0 9
工338
?
1ユ970 2 17 3738 03 2 13 5
紅339劇倉 U970 1 26 17嫉 03 8 10 2
三3勘0
?
llg70 ? ユ6 ho25 03 ? 8 8
ユ3恥1 能卑 11970 2 15 暴333 03 1 馬3 6
三3h2劇ク引き llg71 1 10 6ユ92 V3 2 6 工2
↓3毎3 誹 ユ：L97ユ 2 16 逗025 03 3 10 7
担3恥 合計 11971 2 3蔦 69ユ A3 15 ? 1
13．5当初 llg71 1 12 5338 V3 2 8 10
ユ3転6 余計 11972 2 ユ2 5338 03 1 10 9
組3起7 余ク U972 1 28 ユ晒6 A3 工0 8 2
13耳8余分 llgマ2 2 10 6192 OL 0 10 ユ0
一　■　－　酌
@ユ3海9超過． 11972 2 12　　　　， 5338 03 1 10 9
↓350釦越し 1：し972 　1
}
12 5338－ V3 3 6 11
1351鰍 11972 2 11 5755 V3 ? 9 10
　　　　　眉O352? 119マ2 2 1ユ 5755 V3 1 9 工0









ユ315起 ，余捷 llg了2 2 エ0　1　6192
1355余裕 l1972彗1　　2 よ5 h333




窪1358覧搬 ユユ980 2 27 1603
ユ359全鰍 llg80 2 10 6192
窪1360全御 1二9＆：　、　　2@　　　　　垂 36 臨63
寮1361全島 11980 2 30 1163
1362すべマ 11980 1 23 2286
疹1363
?
11980 1 3恥 69よ
136晦 ＿初倫財） llg80 2．2 9 6688
斡1365一切 11980 2 9 6688
1366一一 ｯ llg80 2 13 hg72
i　13671馬飼 1ユ980 2 22 2502
iエ368《頃 llg80 2 17 3738

























































l1980 1 ユll． 5？55
U981 1 12 5338
i198i 1 2ユ 2727
11981 3 i9 3198
：X981 2 1海 U632
ユ981 1 i1 5755
























































































諺．噸轡 二種 癖、 噸づ糞） 嶺箆聖‘z，　’　　　　　　　　　　　　　　　o o）
工387一）乏ろい 1ユ98ユ 1 9 6688 V3 2 5 13
1388細み倉の辻 1馬981 1 13 耳972 V3 3 7 10
1389内者 ユlg81 2 13 転972 OL 0 ユ3 7
謬139◎両方 11981 2 3為 691 A3 15 h 1
推1391　　　、黶F5 1ユ98工 2 26 17転1 03 7 12 1
工392端ぢ llg81 ? 21 272了 03 5 11 ?
1393単数 11981 2 9 6688 V3 2 5 13
139、複数 11981 2 9 6688 V3 2 5 13
1395方（が握） u98三
?． 18 3起53 X 7 ? 9噛
謬1396たち ユ198工 ? 28 ユ恥6， A3 12 ? h：
1397寿（』の 11981 2 ：L5 翼333 V3 ? 7 91
1398、? 1ユ981 1 12 5338 V3 3 6 ：Lユ
弾1：399雁渡 1199 ? 27 ↓603 03 8 11 1
謬晒00 ほレ 1199 ? 30 U63 A3 13 ? 3
謬ユ逗◎1 くらい ug9 1 26 17h三 X 三2 2 6
鋳02 一さ 1199 1 ：L7 3738 x 8 1 ユ1
工為03 一（承 1199 1 12 5338 V3 ? ? 12
1鵜仙 適．度 1199 2 9 6688 V2 0 9 11
霧工転05 以上 1ユ99 2 38 2鉢3 A2 18 2 o
弾抽06 以千 1199 2 38 2．3 A2 18 2 0
謬ユ起07 以内 1199 2 27 16◎3 03 9 9 2
霧1翫08 以タト 1199 2 30 1163 A3 11 8 1
1恥09 限：震． 1199・ 2 13 逗972 ◎3 1 ユ三 8
ユ駐0 限ク 1199 1 1耳 ≧632 V3 3 8 9
窪1擁11 なて・ llg9 1 29 1292 X 1遅 ? 5
浄勲12 だ’プ ユ199 ? 31 1◎52 A3 麟 3 3
1鞠13 の（ゑ 1：L99 ｝ 9 6688 V3 1 7 12
挫エ転熟 は輯ウ・づ 1199 1 30 エユ63 A3 ユ3 ? 3
1．2 1軽15
?
1200 1 9 6688 V3 1 7 12
ユ為16 私βわ彰・レ佛の 1200 1．1 39 125 A2 19 1 0
ユ埴了 私 1200　　「 16 』Q25 x 7 2 1↓
1、ユ8・ ：私（扉くの 1200 1 22． 2502 A3 8 6 6






































03 7 窪1 2
’1私たち 堵200 A3 16 3 1









『2 A2 1 4 0
：君ぐきみ♪
　　　一　　　凹　　　　，
P200 32 22 A3 14 4 2
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@　V3 3 7 10?
艶 A2 1 0
皿 A2 旦 0．換歪竄轣@　　■　　W　　　「　　　　　閲　　　一　　　　　　内 ．＿鴛41 A3 10 6 4
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ユaΩ2 2 26 皿 X 12 2 6?粗 ??????…???「 1202 ．　一　　　P　，　一　i　■@2 27 喋603 X B ?i6
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4 ．28 1麺＿ 坐 質 6 3???
窪205 4 23 2286 A3 8 7 5
幼児（ようの 2 『0 612 V3 1 8 11
組 少薯・
＿一2Ω丘
Q＿129呈． 2 28 燵446 03 9 10 1　　リリ」　曹，臼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一L
P女 ＿　120i
一　L　　　醒　團　．
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番号 タμ 需四域 譲液 得ま、 o順伐） 舶惚喫ぐ z， 1’ o）























@　V3 1 D7 12
塑＿
　，　　　　　　　　　　　　　　¶　馳歯ﾘ 121『 一　マ　一　・　　L，　　「　　　中　．　　｝　一　一　L　　　酌@　2 ＿並＿．＿止 A2 窪6 4 0
1524夫凄 121窪
n　　　．」．“　一　L　　一一　，”
@2 16 4025 03 3 10 7
　　一　㎜
av獲L 12哩1 1 38 243 A2 18 2 0
凄（・の
＿一．＿」1盆ユよ． ＿コ．＿＿．
＿．T薮 X 1 1 2
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．．tう45、
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D12置～． 3 @　9 @　6688 V3 2 5 B
．」548 ¶マーマ ≠Q4a．c…辷
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V 1 8 11
「　　P　甲　「　　L｝　　一　　．一　．　皿　一　「　．　　…　　　　．　　　．閲　一　「　．一　一　－　　　　　冒　　一　　…　　　　　　「　冒　一




多口 譲．四域 、　　　　　　　　　　　　、Nて種 得・飯、o痩伐） 単提喫でz．1．o）
軸1552　　噌ヰe伽越う 1212 1 且 5755 V3 1 9 10
1553　　」ﾌ視 12工2
　一　　h
H 17 3738 03 2 13 5
155海、微父 1212 2 2：L 2727 03 6 9 5
1555和ノヨ・ 12ユ2 2 17 3738 V3 5 7 8
が工556おじ一いさん・ 1212 1 25 1913 A3 9 7 h
工55了 おi意’あさん 1212 1 2㌧ 2091 A3 9 6 5
1558先祖 1212 2 12 5338 03 1 10 9
1559組愛． 1212 2 1工 5755 V3 1 9 10
工5605（こ・の 12ユ3 1．2 30 l163 A3 12 6 2
戦561
?
1213 ・8｝・・53 X 7 ? 9
租562駅・♪ ユ213 1 2ユ 2727 X 8 5 7
浮1563見、3・ la3 1 32 922 A3 lh ? 2
窪156k　、ｺ 工213 ? 31 よ052 A3 13 5 2




工213 2 25 1913 03 7 11 2
1567♪〃く．男 1213 2 20 2966 03 6 8 6
1568♪z一か ユ213 2 20 2966 03 6 8 6
1569ラ長多ぐすえ：／ケえワこ・まワし・幽し 1213 三，1，2，2 15 起333 V3 ? 7 9
1570おぐすえ・・） 12工3 1 9 6688 V3 2 5 13 ・57・．薩5・（，．227）
■571 ふお1：．’亀 1213 ?
??????
6688 V3 1 ? 12
1572嫁 1213 1 2㍑
一　一　．　一　〔　　曽　．
Q091 A3 9 ．6 5
1573、拒嫁 ユ213 ? 12 5338 V3 2 8 10
ユ57海量弥 1a13 2…　　…　　．．　　　ド　L　　｝ 工0 ’o192 V3 2 6 三2
が・与75協 1213 　　工 覧　　　32 922 A3 14 、 2
一＿．．　　　　L＿
P576きの芦ご’い 121凝 2 39 125 A2 lg 1 0
　　　　　6P577幽（・勧 121逗 2 12 5338 V3 2 8 10
1578?? 121起 1 3為 691 ・A3 15 ? ??
1579卿 1214 1 36 尊63 A2 16 ? o
1580にいさん 121眞 ← 3海 691 A2 1転 6 0
・58・1織さん 工21転 1 3導 69！ A2 踏 6 0
1582? 12蹟 1 39 125 A2 lg 1 G
??←???
妹 121起 1 39 125 A2 @ユ9
????
0




語舟頗嫉 診・種 得露、 o腹伐） 艇聖ぐ z， 1 、o）
＿1．5雛排撃＿＿＿． 1215乳 2 20 22並＿一x…P7 6 ?????｝ ．　一　　㎝　一一簡　内■｝　「、｝　静一匿一　　　． 「　榊　　層　」　　一　　｝　噌　｝　　　一 、　閲　L　　…　…　　　一 ㎝　鵬　応　　・ ｝　熟　　　　「　　鴨 鱒　馴　　幣　｝　　扁　　　「　［　　「
．桑ユ黒6 おび 含215．．． ? 28 葉446 A3 19一 8 2
帰　　　　　｝　剛　　一　　　…　－　罰　　“
謬1 おrポ 歪2窪5・ ? 2§＿ ＿：璽隻＿ A3 建Q 8 2
「｝ ，　｝　｝　㎝　7　　炉 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　1 　　　・　　　「　「
＿．鍾a一
おじさん　　　　　　　　一｝巾¶　　」」i　　・P　　炉
12葉5魑 1 22 2502 A3 8 6 6








1215．＿，コ 20 2966 X 7 6 7
L　一　　　　炉
㌍　2　　　　腫 い』こ 121筆＿ 『 30 1窪63 A3 層 8 1
臼　　凹　　一　｝　．　一　　　　噛 「　　一　　一　…　　冒
懲襲3．書手＿　＿、． 　　1220■　「　｝　　一　　　一　　眉　一　　　　．　樽　　　　　　，　「　　　T ? 3 一＿塑＿ A2 15 5 0
一　　一 … … 噌　」
斡　　4 味方　　． 1・220・ ? 30 聡63 A3 僧 8 ?
… 【　、　－　　闇　　　　　　　　　　　　　　内　　　，　　　　厚　　r　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　一　　　㎜　　　ρ 「　「　闇　　．　　一　雫　一　」　，　「　　■　P　F　扁　　　一　「　胃　　　丁　－
」強5諏（・き） 1220 2 30 1窪63 ．A3 質 8 ?
疹1　6甘間 1220・ ? 条603 03 8 鋼 1
一　一 一　1舳　　　　　　π　－　、　　　一　　－　層
遡エ、
ク》レープ 1220．＿．＿＝、＿ ＿＿⊥＿ 12 ．蓬33旦．＿ 03 1 10＿皇．
帥　「　幣　　．　　　一　　鴨　　「　　，　　　　「　曹 －　㎝　「　「　｝　一　一　　｝　｝　「　」　働 一　　．　｝ 「　「　　
」趣…＿
同よ　　　　　　　　　　　　．
　　　歪220・「　　　筋　，　「　「　　｝　　…　F一　」叩防　　団　「■ 2 42 ＿5理＿ V3 2 8 10?
旧　　　　　　　　　　　　　　　　櫓　髄腔P｝酔駒｝　”甲糊　π　　嫡 P　　　　，　，　　牌　　　｝　噌　　，　「 ｝　｝　　…　　｝　　『 皿 ｝
、＿ユ599緊緊＿＿． ．＿2．“ ．』＿皇．．ヤ ．蛋§＄．． 　　V2一　．　リ　ヤ　　…　”　｝　　ヤ　　「　　隔　鼎 『1一一　ド　雫一 ！．．＿…
＿コ600逸れ＿＿＿一． 　　　　1220＿『．．＿、．『．1．＿芦＿＿． ．」＿， ＿．ユε．．． ，，533a＿　　OL一　旧　『　L”　一　　　｝　「　　，　「　　幽 　0騨　　　　　 　12”　一　　槽　…　　一 ，同．
鷹60窪
友　　　　　　r　r　鮮一　一　　　¶，，　曽　，　　FrF　・　，　　刷　「
6　1． ＿筑、． 4のa一．、 03 ．，2 10
㎜　一　　一　層　「　P　　、　酬　　　　、 …　　齢　　　　」 買　｝　π　　　冨　碍　　「　馳　－　■　　…　　一　一　一　　「








一ユ⑳4細配＿，＿ ．＿1a2窪．♪ 2 一」6 ．，3存襲．一．． 03 2． 「4 4
圏　一 」　　一　　　｝　　　　　　、」　1　・　　　　一　　内　一　　　一　　内　　・　．　　幽　一　騨　一　　　　一　．　　i　　甲　　一　｝　　　糟　　　㎜　｝
．1βQ5知人＿＿ 2＿． ．．．晒5＿ 　　03「　．　　　一　　｝　　．一　一　　　一　齢　一　　酌 4 12 4




痒」607．無み＿＿． 一．一．12a乱 22．．． 婬2≧＿ A3 ＿2．　　1一　．　　　一
一　㎜「　｝　　　　一　．　一　．－ L　一　　　圃　國　一　・　一　『　一　一
．．16q8韓人 1222 2 24 20，窪 03 8 8 4
一噌一＿』＿．＿＿＿．り＿∴h ．　　．　一」　「　一　「　一　一　『　，　　一　－　　」　．　一　門　　，　■ ρ　　一　ヤ　，　　　　等　一｝　　牌　　　－一 」　　．　　一　　一　F 一
．　コ599
主婦　　　「　　　　　　　，　　一　　一閲　一　闇，「　一　「　國一　一一　一　■
t32之 2 ．＿1、τ、 3738 03 4 9 7
一 ㎝ 一　　内　一鼻－」購（・ま鯉 1塗22 ．、3・〕． ．．、」2．、 至蓋3登． V3 4一一＿4 窪2r　一　　　醒　　L　一一　一　「皿　｝ ＿　馬僻「一元
禦様（お爆） 1222 」…一．＿り 窪○ 6皿 V3 3 4 13刷 一　　P　　．　｝　」　帰　，　㎜　亨　，　，　曹　　－ 一　　．一　一一．闇　．　一　一
．胸6婬
塞　　　　　『＿＿、＿二【，．
．」ρ22 ．零．．．r 28 蓬446 A3 10 8 2
発6B人種 ．123QO ?? 20 ．．29並＿＿．q鉱＿ ．4，， 12＿4【　朧　…　冒　一　…
1614民族． 撲230◎ ．2 一＿．． Q1．．． …・忠?E一 ＿．Q｝．＿ 43一
津国人
…
．＿！6拶 ，窪卑3QQ 一2 18 ＿、一3453＿．一＿＿Ω3＿ ＿』芝一 12i．．一5．
糊　，　　i　　蝉　亨　｛　　一 一内一幽 苧j 泊　厚　閲　一　冨　・　一　幽　　隔　　　一
奮6窪6 西洋べ ．！零30Ω 2 12 ＿…53過＿ 03 1 『0 ．．，旦
P　」 ■　　・　　一　　．　m　一　一　　　　醒　n　　皿 炉　　苧　一　…　　一　　」　F　一　一　．　　　　　F 幽　　」　一　　　，　苧 ，　一　　… 酬　　　一







Q 21 2727 03 11 ?
岸工619クト劇／（、 12301 2 28 1聴6 A3 1
? ?
謬1620布民、 12301 2 27 1603 03 9 2
162三6主民 12301 　　一Q 19 31g8 03 13 ?
ユ622彩民 1230工 2 13 ≧972 03 9 9
1623人民 ユ23ユ 2 12 5338 03 工0 9
三62h声、民 123工 2 ll 5755 OL 1ユ 9
1625大衆 1231 2 15 転333 Q3 工1 7
1626群類 1231 2 ll 5755 V3 9 工0
6
潔1627天室 1232 2 25 lgユ3． OH 15 0
ユ628
?
工232 2 lh 尊632 OL 1毎 6
1629女王 1232 2 ?? h333 OL 15 5
1630量危 1232 2 19 3198 03 ll 5
1631大統頗 ユ232 2 工9 3工98 03 15 3
1632宣瞭 1233 2 1ユ 5755 OL ll 9
1633鷹・族 1233 2 12 5338 03 10 9
i63為武塗 1233 2 16 遅025 03 1眞 5
1635脅姓 1233 2 1臨 h632 V3 8 9
』1636政治象 1£33 2 10 61g2 V3 8 11
1637♪蒼本象 1233 2 10 6192 V3 8 11
1638サラリノマン 1233 3 19 3198 03 ? 11 5
1639信秀 1233 2 9 6688 V2 0 9 1工
16海0天穿 123海 ? 19 3198 03 3 13 、
16hl英擁 123蔦 2 15 逗333 G3 1 13 6
ユ6凝2 大塚（玄・の 123逗 2 11 5755 OL 0 11 9
16h3海人 123蔦 2 19 3198 93 2 15 3
16域傳士㈱蜘齢） 123耳 2．2 21 272マ 03 3 15 2
16な5碍士 123h 10 6192 V3 2 6 12
16勾6縛士（・巌） 123≧ 2 工2 5338 03 1 lo 9
16蛎7 　　　‘ﾃンテリ 123㎏ 3 1、 逗632 03 ? 12 7
ユ6h8専門象 123逗 2 1醇 む632 03 2 10 8
16h9
E唱　r
る鹿 123逗 1 ユ0 6192 V3 1 8 ユ1
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Aマ匁ア 123』 3 13 海972 OL 0 13 7
ユ657vロ 123耳 3 15 逗333 OL 0 15 5




@　　桐xヲフン　　…　，　｝ ユ23h 3 ユ3 眞972 03 1 1工 8
紅660逡手 123渇 2 28 ユ晒6 03 9 10 1
166工スター 123h@　3 15 瓦333 03 1 13 6
1662筆下 123為 2 工6 ho25 03 1 1』 5
ユ663
1　ヤ7噌齢　一r　、
123、 h ユ1 5755 V3 2 7 11
166、麟・は・らい 123勘 1 9 6688 V3 2 5 13
　ユ665m　一　，　榊　．「　　　P　　脚　曹　　　　　糟　㎝　h　臥 123h 1 9 6688 V3 1 7 12
???????????
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1687叡．喚 12hlO 2 12 5338 OL 0 12
1688叡授 12職0 2 2工 2727 　㎜O3
酌　一　一
@碁 13
1689助激横 工2弩10 2 12 5338 V3 3 6 1
工690講俵 工2410 2 13 返972 V3 3 7 1
岸1691先生 12庭10 2 26 17hl X 13 0
摩工692葛生 12城○ 2 37 356 A2 17 3
浮工693生炎 12、lg」．＿2 33 806 A2 13 7
　　　ー
?６9h瓜生 工2転10 2 ・・｝『・。2， 03 h 8
工695，）・な生 12h10 2 16 混025 03 ? 8
1696一与生 12410 2 10 61g2 V3 3 ? 1
謬1697医者 12駐0 2 36 妬3 A2 16 ?
1698引写 12逗10 2　　h　　馳　＿　　－　　　「 15 起333 03 2 ］．1
????? 看護婦 12既ユ0 2 23 2286 A3 8 ．7 5
H費者 12hlO　　　2 9 6688 V3 1 7 ?　1700
ｶ1701 12瓦10 2 25 1913 OH 5 15
h5…一
12嫉0 2 22 2502 03 h 1難＿3：璽t＿．＿
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@　　3 9 6688 V2 0 9 1
　ユ7u－h一一．阿暫一　　．・卿　厄．L．■1幽．
一　　　　「．一一，　罰　－　一　　　帰　　一一幽　　　」
ユ2転10 6688 V3 1 7 ?
17工2 12渇10
　　　1「謄h　π　　噛　m　　刷　一　．　－「「曹　働　一　　　」一　　　　P
@　　2 @　21 2727 03 3 15画．零
????????????????????????
　一　　　一　　　　」　．　一　　一　　．　　　一　　幽　　内
P2hlO 5755 V3 1 9 11713
@」　　　　　　　曽　　　　　　　　「　一



























? 讃纐域 診液 得一黛、ぐ噸侮） 判是1望ζz，　’．o）
17ユ7　　　　P 12海11 2 20 2966 03 3 1海 3
1718奮役人
　“階馬　」　幽　　．曹一　　｝「　　国







@　1嫡6 OH 8 12 O
1720　　　　　　’G理未庄 12尊1工 2 17 3738 03 ? 9 7
1721首湘 ユ2、U 2 22 2502 03 ? 1尊 2
ユ722
“　轡　Ψ　．　鮎鴇　帆．　　　騨　塩
^ト梱 12hll 2 1！ 5755 V3 1 9 10
1723蔵相 工2海工1 2 ユ1 5755 V3 1 9 ↓0
172h大硬 12h11 2 23 2286 03 5 13 2
1725
P皿　「　馳　「　　　・　，　‘　　　　，
12渇11 2 13 為972 03 1 11 8
1726下愚　　” 12hユ1 2 13 ≧972 03 1 11 8
　　　　「P727弁議法 工2411 2 ・2i・338V3 2 8 10
ユ728m享 12凝ll 2 20 2966 03 3 曲 3
1729
　　「r｝画
oを ユ2厩1 ? ユ3 眞972 03 1 工1 8
1730大旨（鰍） 12411 1 1ユ 5755 V3 1 9 10
173ユ
r　－　｝　「一L馳　■　「
o役 12娠1 2 ユ8 3耳53 03 2 1蔦 ?





296’6 03 3 lh 3　1733
P73勘；…｝…　了……
@工735
タるヒ吼スト ユ2尊U 3 9 6688 V2 0 9 1工
12411 2 20 2966 03 ? ユ2 ?
¶些｝
????
12起12 2 OL 0 ユ2 8
商人．．＿＿．＿ 2 Q1
P3
































OL 0 ！0 101742
P7毎3
L」一・　　　り　r　巾　　停　　　　・　」薗　｝　　　　　　騨　　一　一
≧632 V3 3 8 9
「　「　「　一　｝　　　　｝　　，　　一　　　馳 」　　一　　　一　　一　『　｝
』　＿，．＿＿馳．．L＿蔑　罰　圃－＿　　ρ　　L＿　」　＿一．r．＿　　　、　P　、　r＿　＿　　＿一　＿－
2091 03 7 10 3
@　　　　匹





5755 V3 2 7 1］．
@　　伽
























?? 滋纐域 診萩 得露、ぐ順位） 判是聖ぐz．　1、o）





@11 5755 OL 0 11 9
紅752お尋勅さん’ 12逗17 1 27 1603
　　　一
Z3 9 9 2





工75㍑ 梗用ん ：し2駐8 2 12 5338 03 1 10 9
1755ぞ穿 12奴8 2 10 6工92 V3 2 6 三2
工756ボしろ 工2駐8 3 抽 絢632 03 2 工0 8
．1757、斑一トレス 12h18 3 10 6192 V3 1 8 工1
1758ガイド 工2．18 3 9 6688 v3 1 7 工2
1759芸秀 12嫉8 2 12 533a 03 1 10 9
　　　　　巳
g了60泥坊 12職9 ? ・81・聴・ A3 1◎ 8 2
ユ761強盗 12嫉9 2 17 3738 03 3 1よ 6 ・76・・亘ク（P．227）
1762乞食 12毎lg 2 13 h972 03 a 9 9
霧1763算人 12轟2 2 25 1913 03 6 13 1
1764将牧 12逗2 2 9 6688 V2 0 9 工1
1了65時《さ筋の 12軽2 1 9 6688 V2 ? 9 11
1766宴隊 工2辱2 2 21 2727 03 3 15 2
工76マ 大将 12真2 2 10 6192 V3 1 8 11
ユ了68 将寧 1242 2 9 6688 V2 0 9 ll
1769表働♪ 12h3 2 23 2286 03 7 9 ?
1770議：表 12．3 2 18 3返53 03 2 曲 4
ユ771表窟 ユ2h3 2 9 6688 V2 0 9 11
1772布表 12逗3 2 工6 4025 03 h 8 8
1773会泉 三2翼3 2 1h 4632 OL 0 1h 6
：L了7逗 着表 ：L2逗3 2 9 6688 V2 o 9 11
学兼 12遅3 2 ll 5755 x 131775…，一　　り「．
P776
　　　　　　　　　　　「　皿　一　　　　　　　．　．







17771社表 12耳3 2 21 2727 03 5 11’ ?
1778搬表 工2鉢3 2 1逗 妬32 03 1 12 7





P2塘 2 15 ≧333 ◎3 1ユ 7















講樋域 語萩 得差．o覆侮） 挙晩璽ぐz．1．o）
1783部下 2 15 眞333 03 2 1工 7










P2晒 2 26 17磁 OH 6 14 0
後奮．． 12恥 2 22 2502 03 5 ユ2 31787
P788者4誘 ユ2h50 2 12 5338 03 1 工0 9
1789犯ん 工2450 2 10 6ユ92 V3 2 6 12
窪1790係ク 12恥5◎ 1 26 1741 A3 9 8 3
岸1了91作潅 ユ2海51 2 27 ユ603 03 8 1工 1




E・i6ユ92V3 1 8 11
179、芳看 工2h51 2
???????「
03 3 15 2
推1795読秀 12逗51 2 25　　　！9工3 03 6 13 1
1796閉き手 ユ2起51 1 12　　　5338 03 1 10 9
1797主役 12逗5ユ 2 16 転025 03 2 12 6
1798観客 12庭51 2 15 庭333 03 2 11 7
1799観衆 ユ2為51 2 10 6192 OL 0 10 10
18◎0星物人 12録51 2 ユ2 5883 03 1 10 9
1801みン 12h51 3 11 5755 V3 ? 9 10
ま8◎2 ，被老 12耳52 2 9 6688 V2 0 9 ll




艶l（なこうの 12渇52 1 13 翼972 03 1 ll 8
1805監督 12遷52 2 12 5338 OL 0 12 8
1806助手■　牌　　酬　　謄　P　　　　　　【　　m　「「　一　「 12㎏52 2 工2 5338 03 1 10 ?























麟 h632 03 2 10 8





















番号 5び 諺四壁 診て種 得露、 ぐ畷づゑ） 剃是聖でz，1、o）
擬1816
、零‘・え♪
125工 23 22S6 X 10 3 7
畳1817D旧くウち〉 1251 2逗 2◎91
〔　　　『　㎞　■　ヤ　　一　“














6688 V3 2 5 三3
1820
　　■　…　　一層曽　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一
A郷 ユ252 2 27 　’P〔）03 03 8 11 1
1821ふみさ』 工252 ? 工5 h333 03 2 11 ?
1822郷里 ！252 2 lh． h632 V3 3 8 9
1823野焼 ユ252 2 27 1603 A3 ll 5 ?
18241ヨ（＜にこく） 1253@　1，2 37 356 A2 17 3 0
1825｛封 ユ253 い6 ho25 X 7 2 11
工826劇（くの
　　　　　’
FL253　　　　　一　　． @　■ 30 1163 ? 鈎 2
?
1827早i・く） 1253 2 16 4025 X 6 ? 10
1828囚’家 1253 2 三9 3ユ98 03
? 11 5










































































@h33303 3 9 8
．ユ839
｝　．
|外 @　1253 ：L5 軽333 03 3 9 8
18逗◎
　　　　　　　　　　　　　臼　　「　　　．　輔
ｮト @　エ253 Q 9 6688 V3 1 7 12
摩18h1
　、　r　　■　　　噌．L　　．　　一　一　　　甲　一　一　．　　　「・





Q 3起 691 A2 1眞 6 0
　　　虚　　　「　　　　　甲　“　　　鮎

























@　806 A2 13 7 0








訟多礒嬉● 語て種 餓、ぐ吻ゑ） 挙艇聖でz．1，0）










慢254 2 鑓 』 ■ 6 眉霧182ｬ1蕃ち） 　　πE　「　　　一　酒　一
　　12一　　　　一　　　甲　　　一　齢　曾　、一　　　一　．　　　　　．．
????
22 A3 B 6 1
雀83丁町 1254 ? B 4972 03 ? 眉 8
18 大通．夕 1254 1 母2 8 V 6 屑
18 頗上 哩255 2 肇6 4025 03 1 14 5
牽　　6 都ω 窪嫌 2 31 『0笈 A3 12 7 ?
謬18
、?














@　2286 A3 8 7．＿．ユ．i益5
@＿盗う
@　1255





32 A3 13 6 ?



















































O3 2 9 9
曜 内　“　，　開　｝　｝　　・　　　置　　h　了













































































































♪ 需孝纈域 語・種 潮回、 （順5壼） 単四聖でa，’．o）
1882タと睦 1259 2 ユ1． 5了55 V3 2 7 1ユ
ユ883嫌 工259 2 20 2966 03 ? 1 ?
188海ム陽 1259 2 15 h333 03 2 1 7
1885ム陰 1259 2 13 渇972 03 2 9
窪1886虞国 1259 ・2 26 17虹 OH 6 1匙 0
謬1887九州 ⊥259 2 26 17嫉 0簸 6 ? 0
1888七八、 1259 ? 23 2286 03 ? 1 ，?
1889関西 ユ259 2 2翼 2091 03 5 lh 1
牽1890蒙ラチ 1259 2 31 1052 A2 ll 0
岸1891凶ラ弄・ 工259 2 3◎ l163 A3 i1 1
1892アデア 1259 3 2◎ 2966 03 5 ? 5
1893欧豪 1259 2 9 6688 V2 0 11
189ヒ ヨー七Zツノ・ξ 1259 3 23 2286 ◎3 6 ? 3
1895南来 1259 2 13　’　弩972 03 2 9
1896アフリカ 三259 3 12　　　5338V3 2 10
1897朝鱗 1259 2 討?????? 03 1 1 9
工898韓国 1259 2 ユ9｛3198　　　！ 03 3 ’　1 ?
1899掴　　　1・2・9 2 　　　　ミQ1 2727 03 ? 1 3




@3 1起 耗632 V3 ? 10
三902 5ンドネシア 1259 3 1逗 h632 V3 h 10
19◎3 ど冒ルマ 1259 3 10 6三92 V3 2 12
190毎 直後 1259 3 16 1　’ho25’ 03 3 1 7
19◎5 トルコ 三259 3 9 6688 V3 ?． ユ2
1206ソ連 1259 ? lg 3198 03 3 1 ?
工90了 ドかソ 1259 3 ユ9 3198 03 3 1 ?
1908オランジ 1259 3 よ0 6192 V3 ?? 11
1909フラ〉ス 1259 3 19 3198 03 3 1 ?
19101キ’リス 1259 ?? 2◎ 2966 03 ? 1 ?
lg1ユ 英｝墾 1259 2 19 3198 03 3 1 ?
1912ロ米 1259 2 9 6688 V3 1 ！2
1913米国 1259 2 lg 3198 03 3 1 ?





@　1　　　　　　　　　”ρ 三山域 誰・種 得送、ぐ吻垂） 挙二二ぐz．’、o）
　　　　　　　，





















@　　　1260@　　　窪 2286 03 7 9 4





@　　2 34 病目 A2 母4 6 O
春1921ｹ獲． 　　　；Q　　　　38 243 A2 窪8 2 0
　　　　　　　　　　　｝










@　一6ユ2≧． V3 ? 8 1窪124

















































































































03 1 10 〜
@、冒　　　　　　．F　　　　　　　　「　　，　　P　　　　一




































































需晶晶賊 譲・液 餓、（・サ賄） 縦翌でz，1，0）














．＿翌a 03 2 9
窪1 ・｝・孝絞 1263 2 葉603 03 9 9 2
? ｭ弦 窪263 2 9 6688 V3 1 7 窪29




り264 2 36 463 A2 歪6 4 0
銀行
　　　“　　．．　　　　　　　、
E264一 2 36 46・3 A2 窪6 4 O
? H場（・り1記しの 葉簸 2 33 806 ，A2 13 7 0
「 工場 盤 制 5755 V3 3 5 12　　　，　　脚　「　　　　■　．「　P　「　一　　「H場ぐ・卿 窪趣L ⊥ 屑 4 3 B























，つ伽媚 4632 V3 3 8 9
．，　　L　　，　F　．｝　　｝　冒　…　．　辱　”　馳　　、　欄　h　闇　　　　　．　　｝　一



































































































@　　’ス8 03 1 ? o
．＿狂丑隻
　h　■　｝　罰　　　　一　一　、
ｵ憂＿＿＿．＿＿．＿ユ鋲5． ? 母0 6窪2 V3 ? 1葉


























































































































































































番ロ 5¢ 診鞭域 誰萩 脅一二、（高高） 拶二二ぐz，1．o）
牽2◎1転 アハ・一ト 1266 3 26 17岨 A．3 9 8 3
岸2015毒父室 1266 2 33 806 A2 13 7 0
2016ゑ廷． 1266 2 9 6688 V2 0 9 ll
201マ交香 工266 2 2h 2091 03 7 工0 3
誰2018’君付 1266 1 27 ユ603 X 12 3 5
2019擁：関 工2了0 2 17 3738 03 ? 9 7
2020肩当 1270 2 9 6688 V2 0 9 ll
推2021　　　　隔一　Pﾝ．尉 ユ271 2 3渇 691 A2 1≧
（?
0
2022内閣 1271 2 23 2286 03 ? 15 1
2023官方 127三 2 18 3毎53 03 3 ? 5
霧202h壁際 127ユ 2 26 17h1 03 7 12 1
2025％隔 1271 2　i232286 03 ? 15 1
2026大蔵 エ271 ? 13 な972 03 1 ll 8
2027ヌ詳 1a7ユ 2 1起 h632 OL 0 1凝 6
2028三二
???????
2 9 6688 V2 o 9 11
2029彦こそ務 12臓 2 、。i6、9、 OL o ? 1◎
2030♪＝n 1271 2 →一1016192OL ? ’工。 10
2031? 1271 2 　　　　…P11　5755OL o ll 9
2032謀 1271 2 12　i　5338OL 0 ? 8
2033五方 ユ271 2 工2 5338 03 ? 10 9
203h勿彙哲 1271 2 19 319昌 03 2 工5 3
窪2035墜寡 1272 2 30 且63 A3 1工 ?
2036税砺前 工272 2 9 ’6688 V3 1 12
203了税関 1272 2 15 眞333 V3 ? 9
岸2038郵硬局 1272 2 27 1603 A3 エユ 5 ?
2039並判哲 1272 2 ：し9 3198 03 3 ? 、
窪2◎転。 　…　｝　”欄S 1272 2 30 1163 OH 工O 10 0
窪20、1私立 1272 2 26 工7起ユ 03 8 10 2
20逗2三民 12了3 3 22 2502 03 6 10 ?
20軽3
　　　　一O会 1273 2 23 2286 03 5 ＝? 2
20晒 衆議ア完・衆院　　　　　　　　　　　マ 1273 2 15 h333 03 2 工1 7
20起5二言二二∵参院 1273 2 15 凝333 03 2 1 7
20．6類／祭・委 1273 2 12 5338 V3 2 ユ0
σ 講鍾域 　　　　　、f糎 得飯、 ぐ噸侮） 拳晩聖ぐ z、 1’ o）
2◎轟7
?
127勘 2 1逗 4632 V3 3 8 9
20転8 陸琢 12了扉 2 17 3738 03 ? 工5 ?
20起9 海・．軍 12袖 2 17 3738 03 1 15 ?
2050空穿 127舞 2 13 渇972 03 1 ll 8
205ユ 爺隊 127蔦 2 党益 妬32 03 2 10 8
2052倒連 12了5 2 21 2了2了 03 ? B 3
2053赤十’裟 1275 2 ↓2 5338 V3 2 8 10
205逗 ユネスコ 1275 3 工0 6192 V3 1 8 11
2055才ソンヒ・ツク 1275 3 16 ho25 03 3 10 7
2056同盟 1280 2 10 61g2 V3 1 8 11
?2057団体 ↓280 2 27 工603 QH 7 工3 0
2058組倉 1280 1 19 3198 03 5 9 6
2◎59脈 1280 2 9 6688 V3 1 ? 12





03 1 且 8
2062手覚 1280 2 ・日
????????
03 1 12 7
2063野党 1280 2 　　　　馨O3　ii　翼972 ，03 1． Il 8
206耳 会 1280 2
　　　尋
梶@i　　　　1
転632 X 5 h 11
2065首／会 1280 2 16　1
r　　　為025
03 2 工2 6
2066クラブ』 1280 3 1逗 瓦632 03 2 工0 8
2067ゲノクノレ ユ280 3 17 3738 03 h 9 7
@2068
一　｝　　「
Nルーア 1280 3 ll 5755 V3 1 9 工0
?206g組 1281 1 1913 A3 ユ0 5 5
2070捌王 1281 2 10 6192 V3 1 8 11
207ユ チーム 1281 3 19 3198 03 ・　　返 工1 5
騨　静　　⇔　一
罰
2072 1281 21 2727 03 7 7 6
1．3 20731㎏蕩
　　Ψ　曽　轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，
P3000 2 9 6688
　　　　一
u3 1 7 12
207翼 ’じ（こころ・レん） 13000 工．2 39 125 A2 lg 1 0
2075’じ 13000 16 、025 X 8 0 12
　　　｝Q076一1じζこころ） 13000 ? 31 1052 X 15 1 4
2◎77 ’㎏’〈しIP）　　　　　　　　　　「 13000 2 ユ2 5338 V3 3 6 1ユ
2◎78 精神 13000 2 ????? 1603 ◎3 9 9 2
噛．一　丁｝　¶　¶　　　1．雫






































































































































































































































































































@箆 3198 03 2 1 ユ
21窪7 BOO4 、土B 4．72 03 2 9 9
2蓬18 BOO4
　　　…3　　‘
4333 03 1 B 6
推2鱈9C特ち 13004
ド慨
1603 X 哩2 3

















































































































































































































嚇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，? ?? 診門下 誰憾 待飯、 o二二） 判是黎ζa、1．o）






2286 OH η 0






@　　　2 23 2286 03 4 巧 1
2窪5Q
．ん．萱
?嫌い BO20@　　　1 9 6688 V3 『 7 12
　　　　　　　　　　　　」　　一　湘　．
Dき @　BO20@1 35 589 A2 窪5 5 0．趨L．
@2152 畝　「　　　　噛　w 13020 1 15 4333 03 2 q1 7
一　　　　　”@、　　　．　P　一
D嫌～．・． 1 34 691 A3 「5 4 1遡．，
































































































































































質 5755 V3 1 9 歪0












6192 ? 8 11 ρ
















● 阜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　r ●　　　　　　　　　　　　　‘ Q　　　　　　　　　　　　　冒 9　　　　　　　　　　　　　， o　　　　　　　　　　　　　● ○　　　　　　　　　　　曽 ・ ， ． ．　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　●
．　67





＿＿．」賂Ω2L 2 ＿．3Ω．．．．． ．＿＿■駐一 ＿鑑．＿ ユQ＿ 豆 ＿Ω
2葉80樹桑 BO21
『「@酌　．　　」　　　一　」騨〒曽一　h｝






















v2＿． 3198 03 4 鯛 i
2窪84d勧蝿） BO　30
．　皿　一　　帥嗣　一
@　　1 歪9 @　3198 0 2 1
2185
　　　　目n顔（えhvk・） 13030@　　「 2鷹 2727 03 4 B 3



















































幽‘炉㎝　「｝，｝胃，一　　胃　一’7　」 7　　　　，　　　　　－　　伽　炉　．　静幣 ・　　噛　「”　F牌　一一曽　　一 、　畠　P　曹門　　r．「 －　用　噛　¶　　附 心　　1　　w　一 h　T…皿一　皿　曽一　一r　一　一轍　引■





















2197蛾が BO　3窪 1 13 4972 V3 4 5 蓬1
P7　　　‘
岬　　rπ　　　甲　．「LL、哺兀　■　L　　．舳　．曽　1▼　曽　　，■醇　　rヤ ■－「「髄L－馳…嘔一圃　π円イ　’P騨・囁囁甲営　　， ’㌔　」　・　　甲　　，幣　　， 謙「噂■　　r・　聞・四　、＿＿暫．　h．　P w．pり馳輪　「醇．r一　．＿

























































回　　　　　　　　　　　曲 料　四「．一内、r　・P　　　　　PπP．． 乱　　　國　ゴ　山　．」P． 一　　一　一　　　　　一　　一　苧　，　「　　　｝　　「
二二＿． 気．超し＿．． ．歪3949．，＿．ち、．，髄．一4『．』
一
　　10旧凹Lド圏　需F柵｛r　F＿r　　． @　O勲 　0．．＿試」函■＿ ぴユQ 10F←｝へ

































































































@2@22 2502 03 5 霊2 3
@13041T　「　　．　BO41 10 鯉 V3 1 8 眉＿＿i聖．@2、＿L＿＿＿　‘ 6688 ▽3 ? 7 12ｳ BO41 1
??
1052 A3 12 7 ?
輸… 1 2 1壺Ω3　1 0 8 1荏 ?∬．＿，．
ｮ気
＿」．3Ω4ユ＿
@1304霊　　｝　榊　　凹　　　｝　　，　「　幽　　｝　　　． @2 33 806 A2 B 7 0．・・｝亨． @　．　　’　　　・πr　「
c＿＿＿BO盤． 21 2727 03 4 13 3
欲「　「　略　　「　■「　　．　「　　．　　　　　　　　　　■　　　「　，　　・．　　一　　隠　．一　r　・　一．「　■一P　　　　．L
　13042■　，　7　　榊　．・　　一　i　」一．一　　P曹晒旧　■　　　一 2 25 り13　　4 03 6 B 1
欲ぜ ＿ユ圭q藍．，@2 19 3198 ．03 ? 9 6
BO42 2 21 2727 03
???
嘆5 2





































































2502 03 7 8 5
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香号1　　　　語 欝．帯域 、　　　　　　　　　　、N裡 得セ、． o順侮） 判是型でz、1　　　　　　　　　　　　’ o）



















，嫁．え敏 　　　　LP344 @　20 2966 03 2 16 2
実該
　　．一　吊　．．　「　　．　．　幽　i
a44@　　2 10 6192 OL 0 10 10
閉権 B44＿ 4025’ 03 1 14 5
3344 2 2 窪913 03 6 B ?雌　3143
殺ん 蒲344 2 24 2091 03 6 『2 2
詐欺 一＿．ユ344 2 15 4333 03 3 9 8




a @　　2 6688 ，V3 1 12＿＿玉1亜、．
Iし、
｡






















































a46 2 B 4972 03 1 11 8
劇｝．． 窪4 4632 G3 1 12 7
朗4＿＿＿．．
炉　　　　　　「　　柵　　・















失敗 B47 2 34 691 A3 16 2 2
霊60 B47 3 12 V3 3 6 紹







@　雀1 ．、7 OL 0 11

























































講頗域 診糠 回送、 ぐ順侮） 判是喫ζ z， 1　’ o）
































03 4 喋2 4
＿3ユエ4＿ ．＿ユ遡＿．
触　　　1
22 2502 03 6 10 4
，皿 ．凶暴 遇01@　　2 28 1446 A3 11 6 3
闘季 B501
r　蝉　”　，．へ　　　　．り　　」「













垂S6 A3 歪2 4 4
＿■ユエ9．．．． 会！毎＿＿＿．、 ．一蕊うコ9．、． 　2曽　＿＿一一畠ヤ｝　　繭樋　． 18
曽　　一　h　　W　　酬　　　騨　曹　幽
















@　2727「　　　，　、囁　．，　陶　噛　一軌一．り　唱・E‘　　耳 03 4 13 3
＿3窪
　　　　　　　．「■一　　　　ア「－㌔．曲．＿




















」1顕．．． Cレ．．＿＿＿、 ．、，重35ユ9，、 　1「　　馬　｝　．一F　「　脾F聯閲●　兄－馳　　．馬
P「　内｝｝一　ρ　…









































g覧含＿＿．＿＿コ．樹∫払． ．＿＿a＿． 6688 V3 1 7 42
＿2ζ腿一、強公 ＿＿ユ3三三L　　　2「，　　．…「　一一「　L「引輔｝層　　▼r層「 ．＿鴛 3738 03 2 B 5
町　■一　．．．冒「　■，　馬．w門刷▼「










922 X 1 2 3

















＿3；抵）了＿． 働焦＿．， 、＿乱352Q．．．　　　2　　　一r　叫　r馴曹　　「営．噸　7　，叫i．嘔．＿，＿♀． 6688 V2 0 9 11







D＿，一盟7皇．．、γ　　OL㌔繭　‘6一言’3「．＝■ 　　Ω「　看捨試6乳、 ．．」気 ＿」．
　　・　，　　馬　一　臨　■　臼　　　巳
Q＿F．ｲぞ「　M．胴h　　‘






























































































































































































































































































番号1　　　　参。 三諦域 誰て種 餓、o順5壷）峯提∫陛ζz，1．o）
．一！3532 2 21 2727 x …＿．丑丞赴．．＿＿＿一．＿＿



















Q　　」　　．　　r　一 ＿32 一22 A2 窪2 8 0
3240皇読 13532 2 16 4025 03 2 窪2 6
一　」　．闇
熊履 B532 2 15 4333 03 ? B 6
．：協．カ．、
｝　P　．　，　」
30 1163 OH 『0 10 0
　　　　　　　　　　酌　L　P　・　P　　」　　囎






@　　2 10 自92 OL 0 母O 肇○
参加　　「　　　　　．　　　　　　■暫　■　「　．
1r・，　・「　・，一A





11 5755 V3 ??9 10
2 「O 血 V3 3 13




























































































































@　　B56 2 26 174壕 03 7 12 1自訴
P撃＿一…? B蚤6 2 14 7 V3 1 9 10」噛．，曜、、　塩唱w2ヒ　内一＿rr一厘一
@B6
ヤ、「．「デ臼㌦　　辞噂
8 OL 42 8
























番号；　　　　参。 誘！暖域 診て種 餓、 o頂5葦）第晩聖ぐz，1．o）
B56 2 16 4025 03 3 窪0 7
???????????????????????＿??
B 4972 03 1 1窪 8
澱抗
　2「．’「▼’　■．「魑　r　　　　　　匿　　　ρ
@2 窪0 6132 V3 ? 8 11
3・7LL勝瓢 1357
L　w鮎　曽．甲　　「
Q B 4972 V3 3 7 窪0
謬322i　　　　　る
B57 2 25 母9「3 03 6 B 1
　　　　iR273i勝ち B57 1 22 2502 03 6 10 4　　　一拷3274　聖
勧ナ 1357 ? 20 2966 03 6 8 6
2
曹　　曽　一
C刺 捌 2 2 201 03 L窪4 1礎勝 1 2 23 2286 OH 3 　魑ﾅ 026





@　　1357 2 B 4972 ．03 2 9『 9
2 引き，分げ 1 1 18 3　3 03 4 10 6
服熊 135エ 2 ．、2 6688 V3 2 13＿．32昼Ω．．
@3281葦・．翫 ．＿」塑
幣　「　鼎
13 4972 OL O B 7
282義烈』 135a
　　　2．…7　一一一
@　　2 20 ＿226臥． 03
? 48 1
一・　　国 …因防







N略 1塑 2 12 互338 03 1 窪O 9　酔　，　　罹　　，　　　　　“　　π　．
F配 工西0 2 28 窪46． OH 8 斥2 0





詰論 @　　蓬360 @　2 @　21 2727 03 3 ? 2
　　　側　一冒　「　一　一一　．　「一　，　｝「　．一















@　4333 03 3 9 8




阜 136Q 2 19 3198 03 3 B 4
2
　　　　　　　　　　，　「　．　噛　　肝?
@　　　ゴ蓑。 2 16 ＿璽．艶 03 2 12 ・6
＿＿＿＿：櫨L 2 窪1 OL 0 i窪．，迎4一
k＿
髪和一一”．…一…＝｝“　　一雫一一一愉





Q5 19B 03 7 1喋 ．2
．隠逸
．闇　　　側　｝，　P　一　　　　．，　　．
@　　⊥36Q＿ ↓ 1 3 O 2
●
＿3297、．
E3298政灘 1360 2 37 3 A2 η 0
　r　　一
嬢60 2 ? 03
、 、
」＿3至聖．．






デト愛を　　＿ 、B610 2 　　　●Q↑ 2727 03 4 B 33塾qt．、















5338 V3 2 8 「0一島塑＿@　　　｛
一．麺」ヌ：蜜L＿＿．
　　13610－　精　　面一…｝皿胴，降Pレ　”r

































19 3竣8 03 4 斜 5
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番号1　　　　会、 誘纈域 誰・種 嫌、 o榎5壷） 高高喫ぐz，1　　　　　　　　　　　’ o）
r菰些　　　　鼎　辱　「，　　胸　一冒　「罰　　－　　一　罰一　L　一　一　r　P　．　L





3窪 1052 A3 鱗 3 3
謬3336
　　　　　　　　　　・　　雫　　一　　一
w垂 @2 @　28 鱗46 OH 8 12 0
B640 3 母1 5755 V3 1 9 103337丁．　鴇噛岬馬　ド　7‘・　　r　．
R338孔ザき B640 1 12 5338 V3 2 8 10
B640 2 3了 356 A2 17 3 0摩3339@　　　1｝3340陵雲1
ｵっけ B640 @歪 葉8 3453 03 4 10 6
3341激訓 B640 2 1　10 6192 OL O 10 蓬。
3342恵老 窪364窪
旧　一　　薗　　　．　　　一」iP
@　　2 24 2091 03 5 14 ?
3343注発・ 1364窪 @　2 23 2286　　　　X 9 5 6
3344整畳 136但＿ B 皿 ．03 1 質 83345徽励 13641
　　　2．ρ・L一一　脚需　　m魑．一　罰　＿
@　　2 歪5 4333　　　032 11 7




@　　2 18 、浬工且 5 8 7
33娼 5救い
　　「　7　｝　，　｝





9 6688　　　V32 5 13
?















@21 ．2蛮 03 1奪　　2＿一
R353麹寿 1365 22 2502 03 3 16 1





@　　2 23 2286 03 4 1 ?3355
N3356
猛議
ｨ々ザ 1365『 1 31 1052 ．A3 母4 3 3
霜一｝｝｝｝
R357ﾔ B65 2 9 6688 V3 2 5 B
3358　　＿！?洲 1365 2 24 209窪 X 10 4 6
3359厄／挙 B65 2 24 2921 A3 鉱 6 乞
3360 1365 2 16 4025 03 1 14
336↑『
@　　内　『
1365 2 14 4632 03 2 10 8一





乙 亙 0、 10 響．336三．．．T3364 窪366 2 26 径　1 A≧ 8
　　B66r謄曜　FP．1　．　一　L　一Lτ　　　幽　P　－　卿n　　g 2 10 6窪92 OL 0 10 10逆至．陛望＿＿．・3366瞬

























































































































































































































































番号｛　　　　語 三等域 誰複 餓、ぐ噸侮） や提喫ぐz．1，0）




34・・抽～穫 B700 2 21 2727 03 5 11 4
1随径 B700 2 24 2727 03 6 9 5
欄i触1　＿　　　　．’噂1
1370r 2 26 遷7≧工 03 8 10 2
3405風方 窪370壕 2 B 4972 03 ? 11 8
3406独占 13701 2 18 3453 03 2 14 4
0 占頗 BO窪 2 46 4025 03 4 8 8
3408 雇併； 2 12 5338 03 ? 窪0 9
340嵯髪
　　B701騙、　　一＿　馳一　．「一　腎　一r　　　　醒
@　13704 2 B 4972 03 1 1零 8
鑑 B701 2 15 4333 ．03 2 鷹1 734窪0　　　　一
T3411貯金 13701 2 25 窪9B 03 8 9 3
34歪2・預金 B70窪 2 18 3453 03 4 10 6
34窪3慶（ぶん） 1370蓬 2 15 4333 V3 5 5 10




g厩 B70窪 2 14 4632 03 1 12 7
」
窪　16勲爵 ！3エ歪0 2 806 A3 1在 1




4ンル： ＿コ』ユ9．＿ 3 11 5755 OL 0 11
13エ礒。
．　｝　卑　｝　　i　「




?：討：＿＿＿ 2 24 209壌 03 5 窪4 13420臨｝　一腎　一　r　r　　　　」　　r
R421魅t＿＿．
．1．ミ了！9．
a7窪0 2 10 6192 OL 0 10 10
＿』慮． そ簿
需　　」■　」一　P　，　雫








4972 03 2 9 9





Q，ユ班コ且、． 31 @　1052 A2 劉 9 0
晶　「　　　　　　脚
p貨 1巡L 2 12 5338 03 1 10 9
燐ぎ B7歪0 1 9 6688 V2 0 9 11照≧iエ．．




A褒．」’ ＿＿擦エ笈一． 0 2 1 」　　　置　．　「　■　　　　刷　　朝　　　■　．　u　　F　　　噌　　　乳　　『　，　　酵　m　｝　　一　帰　一　　「荘ﾖ 13エユ0@　　2
．＿．＿?＿

















































































































































@292ユ＿03 5 窪4 1
OH 6 14 0
2091 93 8 8 4
7
6η2 X 4 2 鱒
6688 V2 0 9 1霊
護02享
1．3 3 窪0 7




































































O3 4 14 2













誘．浅蹴 診て種 餓、ぐ｝順5う） 剃是聖ぐa，1，0）
66 才旦 叡3 2 B 472 OL 0 B ?
3467手脚』 1373 2 19 03 1 η 2
8．⊥竜陣笠 1373
一　　卿





@　　2 窪2 5338 OL 0 12 8
3　0 豚 ・B73 2 10 6192 OL 0 窪0 10
〜 会賀 1373 2 9 6688 V2 0 9 質
2 交逢 哩33 2 窪1 5755 OL 0 壕葉 9
窪373
、ト諺い B73 1 30 1163 OR 10 嘩0 0
古ナ～ 133 ? 24 2091 03． 7 10 3
回国 B73 2 9 6688 V3 4 7 12
6 、 Bτ3 2 9 6688 ．V3
? 7 12
診与 1 2 6688 V3 1 7 辱2
弾　8 桝斗 1 2 30 1礒63 A3 12 6 2
給 雀五4 2 20 2966 03 3 44 3
賃．金 且 2 江 3738 03 3 1母 6二五4＆ΩL




2 ホけ又 13エ乱 3 18 3 12
．エ
T

























豊隻． ＿歪翌 2 22 2502 03
「　｝　　．
@142
? 2 鉱 03 7 1Q 3穴 1374 2 10 6192 V3 2 6 12
底（執・） B74 2 20 2966 X 7 6 7
3491ヤ冷 1374 2 1像 57う5 V3 ? 9 10
2 酬 窪3 2 薩4 4632 GL O 矯 6
343 謝 1374 2 13 4272 V3 3 7 10
? 利鼠、 B 2 2 皿 03 6 13 ?1ユ 一L V3 6＿難晒L
@　　6
剰｝　　．　”　櫓　一　■　．｝　　「
闖 13エ 2 6688 v 1 7 窪2






















































































診て種 幅下、 （高位） 晶晶嗣ぐ2・．’，o：
　2．一一…　聯　一「．　、「 A3　　106 4　　26　　n　　「　　　　　．〔　一　．脚　　「　一
@　B
A3 a 5 2　　．a．，
@　　2
4972 03 2 9 9
@　22 2502 03 5 12 3????｛?




Q1 2727 03 4 B 3
2　　　　29 1292 A3 10 9 1
　　　　i2　　1
1292 A3 径0 9 『





































































12 5338 03 1 10
麗…
@9






Z3 4 8 8
」　　断　「　一一 ｝　弊　　　　　「　　　ド














．』．＿、4333 OL 0 『仁 5
????「??





















Q．』翫 V 2 11　　1齢、　「　”　一　「　　悸　．騨．一炉
@　1 @　　11 7 V3 3 蒲2
108
番号，　、　記 診鞭域 、　　　　　　　　　　　、N裡 餓、o擾偉） 挙同型ぐz，1、o）











@　23 2286 03 11 3





ｪ．7 B78 2 径1 5755 V3 2 7 1歪
337袖嘘 B78 2 1葉 5755 OL 0 11 9
賠獲L＿＿ 窪378 2 斜 5755 V3 1 9 怜
? 乞 開鉱＿ 2 33 806 A2 B 7 0
0 ・万尋 B79 2 14 4632 03 ? 12 7
■こ鑑 皿」
r　　　　2
14 4632 V3 4 6 蓬0
【不量虹 B79 2 鋼 5755 V3 3 5 窪2
　　　、f表罫 B79 2 窪5 4333 03 ? B 6
：整豪 B79 2 B 峰972 OL




　　　　　　　　　　　、　　・　　　」　・　一l沢 @　B79@　　2 26 174哩 03 2
幽マ B79 2 歪。 6蓬92 V3
　1W　　斥〇一　　　　　　卑冒　　一r●　r　，
E　　8@1藷







@　28 14緬 OH 8 12 O





















@B80窪 2 28 祷46 03 9
? 1
3 商（し・ろ） B80窪 2 9 6688 V3 1 7 喋2
窪　　6 商売 B80窪 2 28 窪4々6 OH 8 12 0
窪3557エ峯 B801 2 27 窪603 03 8 1窪 ?
推3 塁業 B801 2 28 窪446 03 9 1 ?
林業 叢01 2 6688 ヤ3 1 7 霊2
O 戯1 2 2窪 22 03 4 ? 3填嘗．．
C～産＿＿＿．
n嘗
? ⊥ 0 1
?
．3．56．宝＿
@　2 D．．，璽01 2 4 32 03 2 1 8
霧　63
，　　ρ　「噸　，
43婁02 2 OH 40 1彦業．









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































誰・種 丁霊、 ぐ｝衡弦） 第提聖 ?z． 1　　’ o）




u3 @1 9 工0
@2 @　　ユ7 3738 03 @3 ll 6
騨　F　　　　．
@　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　「　　「　一
@　　10 6工92 OL 0 よ0 10
2 工0 6ユ92 OL 0 1010
2 16 蔭Q25 Q3 3 lQ 7
@　　2 16 尊025 V3 5 6 9
｝　　　　2
｝・ヒ 瓦632 OL 0 1h 6
@　　　2　　一 9 6688　　　　→ V2 0 9 工1
r’








































































































































































ﾔ号i　　　　語 鍼海賊 誰萩 得送、 o順樹挙箆璽でz，1、o）
366渇 手筆父心すかてかすフ 13850 』，1 10 6三92 V3 3 h 13
撫朱 B850 2 20 @　2966
　　「　　一　律　一　　一　｝　「　厚
@　　03 T 10 5
”
3665
@　　　　1R666！与当 13850 @　1 17 3738 03 3 ユ1 6
3667処置 13850 2 三2 5338 OL 0 12 8
　　　．　内　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　馳　　匿






@　　2 15’ 、333 OL O 15 5
噛有防 13851 2 17 3738 03 ? 9 7
窪367ユ
　　　、ﾌそ’ 13851 2 26 17妊 03 7 12 ←
3672撮影 13851 2 2海 2091 OH h 16 0
3673扱い 13852 1 15 渇333 03 3 9 8
367転傭い 工3852@　　　1 23 2286 03 7 9 ?
13852 2 32 922 A2 12 8 0岸3675
@3676
使用｝…　惰．、　「
ﾘ用 13852 2 lg 3ユ98 03 3 13 ?
， 　　噛　一　　　　F　　「
R6マ7適困 13852 2 12 5338 OL 0 12
?



















3681ろ・℃爾 13852 2 16 翼025 03 2 12 6






P386 2 26 ユ7hl OH 6 1h o























P386 2 18 3．53 03 5 7













1386 　　　　転一　　　…　　｝　…　㎜ ＿　25． 1913 03 7 ? 2
即｝一μ
P．、
㎜，69持続弱　＝1憎’桝例併一一糟｛「「’P雫■一’@1勘00 1．2 2海 罵　　　2091 　｝　｝O3 ’　一｝@　6戸　　｝　｝　　｝@12隔一　胃　r㎜　　L@　2L一一　帰曜．　一開匿榊｝7　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝@　　　　　　　　　　　　　　　　　・








































































































































































































































































番号，　　　　語 診鑛域 診憾 得露、 （噸づ表） 嶺淀’聖でz，　1　　　　　　　　　　　　　　’ o）























@　3逗53 V3 6 6 8
，，3．1
和紙 工恥ユ1 2 9 6688 V2 0 9 11
3736
㎜　唱　　■L　L　　．一　　馳
ﾕ紙 1魏11 2 9 6688 V2 0 9 工工





喪 4632 V3 3 8 9
3739原稿用細 1逗ll 2 14 ㍑632 03 ? よ2 7
37ho新聞風 lh11 2 9 6688 V3 1 7 12
3愚説 儲丁台刷如 三嫉三 1．2 9 6688 V3 1 7 12
37h2プラスラ≧ツク 1遅11 ? 17 3738 03 2 ユ3 5
37為3ピニー’レ 1逗11
、 19 3エ98S 03 3 13
?
37晒木材 1蔦12 2 11 5755　　　　V3一皇一！．Σ　　　適
τ






痒37為6叛（いr・♪ 1h12 1 29 1292　i　　A31含 5 3 1
37駄7款筋 1嫉2 2 9
、6881
エヰ皇 5 13
3了遅8 ゼメント 1鉢12 2 10
　　　㎝　　　　　㎜　一　「
U192 V3｛・ 8 ユ1
F
37h9コンクソ斗 1醸2 3 20 2966、 2
















1㍑ 毎632 V3 h 6 10
■







@　　1292 OH 9 工1 ?
寮3756マ・・チ エな13 3 28 1馳6 A3 ll 6 3
375マβ炭 1奥13 2 21 2727 03 ? 13 3
牽3758ガス 1h13 3 29 1292 A3 12 5 3
痒3759石袖 鈎13 2 31 1G52 A3 12 7 1 暫
3760ガソリン 1硫3 3 20 2966 X 7 6 7
3761寿ε料 1凝13 2 23 2286 03 ? 15
窪3了62プム lhl転 3 27 ユ603 03 9 ??
115
番号 ｛　　　　　　妻ロ 高命域 診て種 得送、o高位） 透提喫でa、　1、o）
挫3763　　　　　州　　　　　「・糊 1 ．29 1292 A3 9 1
油φ）ろごら・ゆ）
　盛熟一　一L内一　一，　　町　「　　唱　一一
@1妊弩 1．2 3h 691 A2
：LO
? 6 0霧．376為．．
@　3了65 1妊h @　　15 恥333 X 6 3 11
勉（あがり）　■肌㍗　「閲．吻り瓜▼厚1　　　　　　　閉…一」■醒耐一一一一　．
，　「　・　一甲　　一　、一炉　P
@　l 31 工052 A3 工3 5 2





13 h972 V3 ? 5 Il
ペンキ
　　1、1』り　，　　7　一　　一　P｝　一　r一　…　　．　一　．
@　1逗1耗 1よ 5755 OL 0 1！ 9
へ吼
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@　　356 A2 17 3 0
火災 鷹距L 2 20 2966 03 3 1 3





















穿宙 ．＿．．ユ5aQ＿、 2 2 』 0 8 鷹1 11　　4　6　　　　　　　　　　　「糊｝V地伽リウセ・てん珍） ＿1．鳳 醐蔑酔@　　ゐ2 ? 6688 V3 1 7 窪2il47
星（唖ら） 120
直　　　1
37 356 A2 17 3 O
“　　　　　　　　　　　，
140
番号i　　　語 語鞭域 山高 山送、 o吻ゑ） 羽是聖ぐz、1．o）













5338 03 @葉 10 9














P52窪 @　　　1 窪8 3453 03 3 12 5
「52歪 1 20 2966 03 4 12 4??














































































































霊446 A3 11 6 3
@　　一　一　．一　一　　　一　一　凸　一　，　L一　「　　p　一　．　・
　　　”　　　「皿　｝　内





































































1　　　　　　語 語舟鍾鋳’ 誰憾 餓、o順伽 挙提聖ごz，1．o）
4621
?
壌4622頂上． 1524 ．．．」＿．＿@　2 一＿工玉＿@　20 ＿＿4吸．＿@　266、＿一Ωユ．＿@　03
．2一．
R 竺 ?4623伝 1524 ? η 3738 03 4 9 7
4624火ム 1524 2 2歪 2727 03 斜
4625あ脈 ．弩24 2 17 3738 03 2 13 5
4626
?
12 1 22 202
4627恢 1524 1 3 61 A2 ? 6
4628平野 1524 2 19 319串 03 4 11
4629高湧、（・けん♪ 1524 2 窪6 4025 03 1 鱒 5
窪4630野 窪524 1 26 歪741 A3 10 6 4
4631野原 124 1 20 266 ．O 1
4632，原、 12 1 20 266 O 6 8 6
4633原・1京。 窪524 1 13 472 03 2
4634単坐 喋524 2 41 5755 V3 1 10
謬4635谷 窪524 『 32 ．＿2釜 、　A2 卸2 8． 0
4636が’ゲ 15i盗 1　　一　　L 塑 ⊥ 工 皇 臥寮4637，弓（かの 蓬525
＿12　　　7　「　　一　幽　　r
@40 1 A『　　　20 O
「．



















糾64雀 温泉 叢 Q8
　　　　
Q 歪0 1
4642　、≠鋳¥m毘．、 152う 1 22
窪亜＿＿
Q502 03 6 10 4
4643池 1525 1 2 2286 X 窪0 3 L
4644♪刀／¢ 窪525 1 15 4333 03 3 9 8
湖瞬ウみ・⇒ 弩25 12 34 6蒲 A2 1 6 0








@29 窪292 A3 12 5 3
648，・ 湖（・） 1525 2 14 4632 X 5 4 11








P26 1 32 22 X 16
























































































































































































































































番号1　　　　参。 語徽域 誰萩 餓、（順位） 剃是喫でz．1，。）｝一










22 2502 03 3 16 1
4690昇琶 肉529 2 35 589 A2 15 5 o





2727 03 2 η 1
4693’犀 1550 2 25 r913 03 8 9 3
4694ゼ，ツγス 4550 3 窪0 6窪92 V3 『 8 1径
4695｝司性 1550 2 質 5755 OL ? 1母 9
4696黒性 1550 2 10 6192 OL、 0 10 母0
4697擁㈲ 1550 1 22 2502 93 6 10 4
4698擁⑳の 1550 1 22 2502 03 6 10 4
4699男綾 1550 2 16 4025 03 3 10 7
4700男性 1550 2 20 2g66 03 6 8 6
470窪 女牲 1550 2　　　¶　一　　一 20 2966　　　03 ｛8




4703生き物 1　0 1 16 藪
?
4 8 8
4704細胞 1550 2　i窪o　　　　亀 6母92
??????
2 6 12
4705 寵 ！呈笈 2 撲　　篁 43比 2 喋1 上
4706 ・‘ｮ　　　・V’ 1550 2 28 1446 OH 8 12 0







@　22 2502 03 歪2 3
学　　」一　｝　　　一　一　一









u3 @2 7 11
47窪1 木ζき） 155歪 1 40 1 A1 20 o O
47窪2 鈎本 155壌 1 窪2 5338 03 1 葉0 9






@　2727 X 10 1
47蓬5
芽・（・さ） 1551 q 33 806 X 46 1 3
鷲16 て励♪ 、．．」55乱、＿ ．＿＿まよ＿～ 57 V 2 乙 二L1＿
4747野象
＿＿裁．。＿＿












ノロ 誘浅賊 、　　　　　　　　　　　　、Nて種 得送、 ぐ順4歪） 挙綻∫喫ぐz，　1．o）
h720
??、
1552 2 22 2502 03 ? 12 2
返721 カ・ぼ娠，　　　　聖　　・」 1552 3 lo 6192 OL 0 10工0
轟722 き，レウク 1552 1 ユ8 3h53 03 1 工6 3
、723 でいカ、 1552 2 工h 勘632 OL 0 ！碁 6
海了2、 し励吻し よ552
?
9 6688 V2 0 9 ll
渇725 トマト 1552 3 21 含727 03 ? 13 3
庭726 なす 工552 1 17 3了38 03 1 15 ?
貯27 し桑か’い毛 1552 ? 21 2727 03 ? 13 3
翼728 さ一・ま、・も 1552 1 13 海972 OL 0 13 7
碁729 カ、キ　　　、 1552 1 工7 3738 03 1 15 ?
渇730 1（んゼムノ 1552 2 2ユ 2727 03 3 15 2
逗731 βぐ』一〃 1552 2 21 2727 03 h 13 3
紬732 み、かん’ 工552 2 32 922 A2 工2 8 o
退733 レモン 1552 3 11 5755 V3 1 9 10
紬73h孝卸 1552 1 26 17娠 03 7 ユ2 1
h735だ・ず’ 1552 2 10 6192 V3 2 6 12
h736は”ら 1552 1 18 3逗53 03 3’ 12 5
為737 ンノ、め 1552 1 ユ8 3取53 03 5 8 7
h738｛も
　　　　　甲　　　　　　「












@　15 逗333 03 2 11 7
1組7嫉 クんこ 1552 2 26 17奴 03 7 12 1
海7返2 なし 1552 1 9 6688 V3 1 7 12
海7逗3 はくさい 1552 2 12 5338 03 1 ユ0 9
1≧7恥 だ・・＝ん ユ552 2 23 2286 ?? 3 17 0




1552 2 1工 5755 V3 1 9 lO
瘤ま“ 工552 1 15 転333 03 3 9 8
貯海8　1やなぎ ユ552 ?． 9 6688 V2 0 9 11
貯蔦9 バナナ 1552 3 16 鞄025 03 ? 8 8
b750〃ズワツフ9 1552 3 ！0 6192 OL 0 10 ！0
逗751 ，1よ転辱幽　　　、 1552 1 18 3h53 OL 0 工8 2




































































































































































































































































































































































































































































































o? ??? 繊纐域 誰憾 回送、o擾伐） 雛癒聖ぐz，　’．o）
?????
からり　　r　　r　　r　　　礎r　　　　．　，　幽　　　　， ? 1眞 4632 V3 3 8 9
1562 1 2、 209よ 03 7 工O 3　　h820㎜｝　、、P甲9『　　脚　．¶納　　ヤ　　．　　，
@　h821
鯉－鞭
噬¥よう 工562 ? 10 6192 OL 0 10 工0
舞822 つは：ノノ 1562 1 踏 海632 V3 3 8 9
逗823 浸ウ、 ユ562 1 13 翼972 V3 3 7 10
聡2短 　　　　　　、Pまく毎ワ 1562 2 9 6688 V2 0 9 1ユ
海825 1まし 1562 1 2◎ 2966 X 7 6 7
毎826 っゐ 工562 1 13 渇972 03 ? 1工 8
為827 にわ幻 1562 1 30 1163 A3 11 8 1
h828カ、4め 1563 ? 13 翼972 03 2 9 9
返829 　　　　，閣ﾖ乃、 1563， ? 2勘 2091 03 5 1、 1
渇830がえる 1563 1 22 2502 03 ? 1』 2
、831 156翼 1．ユ 37 356 A2 工7 3 0 秘83・・漁（p．227）
秘832 156勘 ? 15 ㎏333 X 6 3 1工
秘833 ユ56駄 1 33 X 16 1 3
h83恥 たい 工56』 ? 工0
　　　　806「　　　　「　　内　　　一　　　　　　・　・　『　　騨　一
@　　6192 V3 ? 8 11
≧835 あし” 156翼 1 10 6工92 V3 1 8 11
耳836
L　　　｝　…　　…　一　　　　　　　　r　し
ｳ1ま“ 156海 1 9 6688 V2 O 9 13．
転837 尋ぐら 156眞
?．
1了 3738 03 2 工3 5
』838 ウ＼っお’ 工56起 1 9 6688 V3 1 7 工2
毎839 ､なぎ @　　156逗 1 19 3ユ98 03 2 15 3
翼8ho きんきま 156h 2 15 恥333 03 1 13 6
海8hl こ　い 1564 1 13 、972 03 ? 工1 8
h8為2 さげ 156h 1 17 3738 03 1 15 ?
L8h3いわレ 156、 1 ユ3 逗972 03 ?ー 1工 8
、8嫡 咳（れ） 工565 1 39 125 A2 lg 1 0
；逗8h5
　｝　一　唱
ｩ．虫 工565 2 工1 5了55 V3
??? ? 11
渇8h6 ちょり 1565 2 16 逗025 V3 5 6 9




??． 13 逗972 03 2 9 9
転8藁9 あノ 1565 1 ：L3 渇972 03 2 9 9
渇850 　　㌧ﾍλ． 1565 1 23 2286 03 ? 15 1




番号i　　　　諺 鍼！後域 誰液 餓、ぐ順5豪） 縦型ぐz．1．o）













@　1 @「6 4025 03 2 母2 6
えz・’ ・166 1 1 3198 03 3 13 4
く　し r566 1 46 4025 03 2 12 6
汽　こ 1566 1 『2 5338 03’ ? 10 9
8 い　汐、 1566 1 15 4333 03 1 13 6
60
?
「566 1 24 2091 03 7 像。 3




1竺6 2 13 4972 ．03 2 9 9
86 二二 1　0 2 質 5755 V3 1 9 10
86 人体 1　0 2 喋1 5755 V3 1 9 10
，身ω 窪　Q 1 斜 OL O 1壕 9　　　　　「…一




@　　1　0@　　2 1エ 338 03 2 B 56u全身
@　，肉体 窪70
　　　牙



















．＿＿一3Ω＿ ＿．窪1襲 OH 10 10 0
森体 ．＿一」皿≧＿． 6688 V3 ? 7 12
はた’9レ　　　　　　　　　　」　　一
＿＿篶エ9一． 4 11 5755 V3 1 9 崖0
窪　8 あ表な ＿＿！皿
「 40 1 A1 20 o 0
? ?
．．．．．ユ5五＿ 1 28 146 A3 12 4 4
あこ’ ＿＿．」泌
? 25 1．13 03 8 9 3券　7エ
ﾝ　88ﾌと” ＿一．歯答径 4 31 1052 A3 哩2 7 1
? 顔 燵57滴 40 1 A1 20 o 0
霧4880頬
??????








? 882脈（めがん） 窪1署1 窪2 3 125 A2 蓬9 1 O
升　8
艦’．H@「　　’』隣¶一一’一閥’一’一『ｬ @　　15エ「 2窪 X 10 ?一
斎　8
　　　　　イP　－　P　魑　　…　「帥　　曹■




鍼．纈賊 、　　　　　　　　　　　、Nて種 餓、ぐ｝三門 季淀喫ζz，’、o）
4885爵王・ 歪571 1 9 6688 V3 1 7 12
886
?
皿 1 窪1 V3 ? 葉Q勃ぐ長 ? 　一　ドー榊P 12 8 V 2 8 10
謬　88
?





@　　1 0 1 餌 20 0 0
窪　80 口 1571 1 39 「25 A2 19 1 0
8窪 くちびる 17蓬 1 24 209雀 03 7 10 3
浄　　2 ・金 礒571 1 30 1窪63 A3 12 6 2
83押鮎 157q 1 10 6192 V3 1 8 11
4894馬顔 1571 1 劉 5755 V3 1 9 10
壌瀕 1　1 ? ? 2 ．03 ? 11 8
6
?








@0??産＿r 舎　2 ? 並 691
一　　　　A2
14 6 0














摩403お富ク、 窪572 1 30 賃63 A3 喋2 6 2
へ髪 皿 1 」 6688 V3 1 7 12　　　鵜
E
悼「■i、
15エ2 1 30 窪163 A3 12 6 2
06
一　P・
15エ2 1 15 4333 03 2 1窪 7
尾 』2 ? 10 6衿2 OL 0 10 哩Q
O しつほ“ 1」泌2 1 質 755 V3 3 5 12




? A1 20 0 O
＿迎1 丙手
　　一一
1 38 03 3 1窪 6
1魑 舶・ 搬 1 ? 4333 03 2 11 7
1
?
1　　1　3 1 14 4632 V3 3 8 9






@　　1163 A3 12 2
「｝
446手首 1573 1 16 4025 03 3 10 7
【






譲／暖域 誰萩 餓、ぐ劇壼） 挙三野でz，1，0）
霧　18足 173 1 40 1 A1 20 0 0
1 両足 母　■ － 『 03 ? 1窪 8股ぐ凄杉〉 173 ? 13 翌2 V3 3 7 10
21 毛も ? 曳1 5マ55 x 4 3 B
22足回 ・1573 1 9 6688 V3 1 7 窪2
2 カ、ウ・L 1　　1573 1 η 3738 V3 5 7 8
2 関節 173 2 η 3738 V3 5 7 8
4925かび 1573 ? 蓬7 3？38 03 4 9 7
推　26 で・ぎ 1　3
? 26 174壕 03 8 10 2
霧　2
?
・73 1 38 243 A2 18 2 O
親指 ? ? 48 3453 03 2 14 4
細編 ? ? ? 4333 03 2 41 7
0 ヰ指 1　3 1 15 4333 03 2 窪1 7
? 藻脂 窪　3 ? 蓬5 4333 03 2 斜 7
小諸 1 1 16 4025 03－＿ 12 6
一　曽　L
才旨売 173 1 9 6688 V2
?
9 鯛
ワぱ’さ ? ? エ 3エ鐙 03 3 11 6にお』し 1 誓　　　1 1 2 V3 3 7 10
? 筋肉 ? 罫　　　　2 26 1741 03 8 霊0 2?
1 2 13 、972 V3 3 7 10
? 討経 1574 2 27 コ603 03 8 窪1 1
4939脳 2 23
i　一　　「　　　「
@　　2286 03 7 4
内臓
　　1574凹，，「「　　層」り　「　脚　9　一「　　一
@　1 2 B 4972 OL O 1 7
　、B 僑エ盈 2 肇8 3453 03 2 14 4
肝臓 12 5338 03 1 10 9
? 1な’臓
逝．4．
Eエ4 2 32 922 A2 ｛2 8 0
鉱管 174 2 9 6688 V2 0 9 鯛
窪　　儒 1 2 3藷 1052 A2 笥 9 0
姪 腸 窪574 2 ? 03 4 9 7
心臓 コ算 2 11 7 1 ．
? 衷（紳） ? 1 26 窪　1 03 8 qo 2
? 麟 」5エ呈 2 26 1741 03 8 1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号1　　　　参。 詔纈髭い 誰て種 三重、（吻表） 拳一同ぐz，1．o）
01 負傷 霊584 2 18 3453 03 3 窪2 5
岸018’怪放 1　4 2 32 922 A3 13 6
?
窪　01 きす“ 1　4 4 30 1163 A3 q1 8 1
020 ㍗1ナレ 電5＆4 1 18 3453 03 5 8 7
02「 病気 ・1
????
40 1 A1 20 0 0
2 病ぐτ∫ケ材・リ 1里 2　1 18 343 03 5 8 7
02 ン柄ω｝クク ? 2 15 4333 V3 4 7 9
　　　、ｽ．洒 1　工 2 「歪 5755 V3 1 9 10
5025馳柄 窪585 2 12 5338 03 4 10 9
26 体ク条 1585 2 霊0 6192 V3 2 6 像2
02 全快 1 2 蓬2 5338 ．V3 2 8 10
28 弦毒 1　6 1 20 2966 03 4 12 4
02 癒 塑6 2 18 3453 03 5 8 7
窪　　0 〃・ぺと’● 1 36 463 A3 17 2
?
1 呼毒 1　6 2 21 2727 03










0 雑核 1　6 2 20 2966 03 4 12 4
0 精・無漏 塑6 2 窪0 6192
　　．．　畠
u3 @1 8 11
「｝　　噛　　、　甲　　　脇
新馬 2 B 4972 03 1 質 8

















@　19 3198 03 2 15 3





@　6192V3 1 8 屈




， 攣眼。助・き瞬 ＿＿コ裳エ 呈 12 5338 03
『 10 9
斎O ’称眼（き勲吻 1惣 2 質 5755 V3 1 9 「0
適’ 15御．　　　2一…一・一一　｝一冒 ．．＿ユ2．、 鼠 q
蜘峰ろ辺 コΩ 一 ? 「条　　α一 麹酵フ 　　　雀望τ、Q」惣．
@　　4
樫　　6688





@　葉0 6192 V3 1 8 41
154 
番号! 語 認を劫T-'¥ 詩キ重 狩，B211， (1リ要件) 挙皮.j註f 乙， 1 . 0) 
2.1 Wt5Q5Q一 対しすtレ ト一一2.l1L←トー---.Ac 26 _illL ト旦:.L 8 110 2 
←29~ 持~ しすIV 2111 4 一立一一 3738 03 3 1 6 一一一一一一 一一一
5052 t ~-;;'与〈 2111 18 34う3 03 3 12 5 
J盟主 jえい今 2111 22 2502 03 6 10 4 一一一一一一一 一
5054 1剖う々 2111 5338 V3 2 8 10 
うOう j戸竺7クゐ 2111 9 6688 V3 2 5 13 一「ー.間一一一
うOう6 。ψ寸yクる 2111 1 12 5338 V3 3 6 1 一一一
弓O弓7 関 L~l'v 2111 ~_iL_._ WL.. 2286 03 5 13 2 一一一一一-
うOう8 就払(杭いてJ 2111 1 23 2286 03 ト7 9 4 一一、
う0ぅ9 於きくがけも) 2111 11 5755 V3 9 10 
# "i06o JLIレ 2111 27 五Ql X 13 6 
高弓061 らJL，レ 2111 27 1603 X 12 3 う
ト旦五し?空主を了一一一一←一一2刀ユ- 4 22 10 4 一一一一一一
J包 WLL21L 12 8 10 」ー 一ー)一
削 41l!Lぷ:z7二 ji 旦 L 34 l3 
が月06月 1 2112 38 2 O 一一一一一一一 一一一一一一一
#5Q66 I t.h .ー35. 3 
~1...夕、:なμ 一一一一 2112 21 2727 03 5 1 4 一一一一一一 『ー晶日目司骨.ーー 一ー一一ー一一
一三ill&..LðU~ピ一一 一 2112 17 3738 03 2 13 う一ー一一ー一一ー 一 一
同臼 I~~し均一 2112 4 12 5338 OL O 12 8 守..・一ー. ・ー
a一一一一一
正吾o+u され凡 ~乙.1之 212. 17.4.1一 Q主一一 8 10 2 一一一'ー一一一
内071 介在一一一一 2112 32 922 A3 14 1 4 2 一一一一一一一 一一一
2112 一一旦一 4632 V3 3 8 9 一一一一一一一
2.11l_ ト一一1一6一_.4.<2.25 V3 5 6 9 ト一一
2J.s J~ 一控室一 A3 生 4 2 トー一
←一一2.1.1.1.. ---~豆ー 463 A2 16 4 O 一一一一
2113 30 1163 A3 12 6 2 ー一一一 一一-一一
一一日21Ll州、414と 2113 1 5755 V3 3 Ll. 12 」一".ー+ーーーー 一一一1旦1旦ー wJふ工、一 2J13 一..?2 立~ A3 I 10 ヲ
5079 r.'lJ)< 2113 11 一 575.5._一_JlL. i江 1 一-9.ド←一ー一一ー 一一一一一
5080 くゐムI、 2113 13 4972 Vj 3 7 10 一一一→
一2@.L.ら怯t、ル 21 2727 03 7 7 6 一一 崎一一一----"-- 一一一一 一一一一一一一一一
し..2Q~. i員j< 16 4025 V3 5 6 9 
155
? ??
譲．頗髭’ 語序 嫌、傾伺 剃三聖ぐz．1．o）
鰍・ク 21B一 窪．エ 03 1葉 6
08 物いう 21B
　　　1一輪．一　．イ齢‘喋脚一一　　7｝一




21葉3 1 15 4333 03 2 11 7
86 抱きく（拶て・いお9 21B 30 1163 A3 母歪 8 ?
抱きく 24B η 3738 X 6 5 9
抱き、（籾く） 2質3 1 20 2966 X 8 4 8
がかえ，ノ 1　　　21歪 ? 窪6 402 03 2 12 6
にさみん・ 24工3＿
? 2 2286 03 6 窪1 3
含嚇 214 1 26 η41 03 8 10 2
02含め，ノ 21B 1 η 3738 03 3 11 6
孝レクる 2窪1 1 28 窪446 A3 歪0 8 2
G 孝ざクる 21歪3 ? 鷹Q 6窪92 V3 1 8 胴
批ル 2雀13 1 24 2091 03 8 8 4














窪1 1 2 1292 GH 9 11 0
競わし7 2ユ2」＿ 2 2286 0 i 13 2




? 0 1163 A3 1窪 8 1
? 離陣 2121 ? 28 1446 OH 8 「2 0
軸 いクゐ 2蒲21 4 33 806 X 循6 1 3要し御 2残2蓬 4 B 4972 OL 0 13 7
? ；訟，レ 212 ? 0 1 A1 20 O 0
r　曾 鶴》がラろ 2窪22 1 21 2727 03 5 特 4
11像
成クゐ 2122 ? 15 4333 03 3 9 8
5窪12生レ伽 2歪22 議 3奄8
?
．
治きく 2122 1 12 03 1 窪0










?? 譲履域 診萩 嫌、ぐ噸5章） 挙淀’墾ぐz、1．o）





E 17 3738 03 2 B 5
5屑8 作クンヴル 2霊23 1 4333 V3 4
51窪9 フぶン馬レ’ 2123 q 16 4025 03 3 10 7
5母20 つがしす ，2123 ? 径6 4025 03 2 ～2 6
浮5窪2歪 到る 2霊24 1 38 243 A2 18 2 ．0
岸5「22 械しす 2124 ? 32 922 A2 12 8 0
窪　歪23 なくなクる 2窪2 1 3 6奄 A3 ? 4 1
岸5噛24 なくけ 2124 1 33 806 A3 14 5 ?
12 失いウ ? 20 266 0 窪2
推5126帯け 2424 1 孚9 「292 ．A3 11 7 2
陸2 尽き，ゾ 212 4 ? 3窪8 0 1
128尽くし亙
｝、．2
1 1 0 ・1 1 6
5129 をえ1レ ｛　2124 ? 20 266 03 4 窪2 4





1 37 356 A2 17 3 0
痒　B2
ク指し亨
一」　　2124 1 36 463 A2 霊6 4 0
5133
　　　　　　　　　　　　　1增fラ勧　　　　2歪24 ? 9 6688 V3 1 7 12
5134保ち．，
　　　　「
Q125@　　1 14 4632 03 2 鷹0 ．8
5B5略しル 2125 4 18 3453 03 5 8 7
5B6置き・ 2窪25 21 2727 03 5 質 4
5B7搬け 2盗 ? 19 3198 03 6 7 7
5138除きく 2像2五 1 23 2286 03 6 窪1 3
51391ますけ 2125 ? η 3738 03 4 9 7
5140払し五 2125 1 22 2う02 A3 8 6 6
謬5141
　　　　　　　　　　　「　　．　「　　一　　　一
諠Nら @　　2125 1 30 1163 X 14 2 4
朽窪42
一　旧
嚮M、レ 2r25 1 35 589 A2 15 5 0
　　　　　’T鱒3
｝一L卑％
2窪25 1 窪9 3り8 X 7 5 8
5144整いク @　　2BO 「 1う 4333 03
? 13 6
L堕 2130 ? 　．　　一　　　内　　」　　　　．P 醐黛 二
朽146
整え，、一　｝r噌　，，「P　皿　匿卵旧　　．簡　㎜
ｻろい 2BO 1 2 122 A3 10 1
謬5147易ゐレ 4　1261741 0薮 6 14 ?
　　5葉48｝　　　　　　　， 側曳〃 @　2BO1
　　　…1　　1　22





識．叩打 誰づ種 得送、（，リ鴻鵠） 剃免喫ぐz，1，0）
51起9うししす 2工30
? 工6 hO25 03 2 12 6
5150狂いラ 2130 ? lg 3ユ98 03 5 9 6
515ユ備え．具え、〆 2ユ30 ユ．1 13 尊972 OL 0 13 7
襲5152備え財 2130 ? ユ2 5338 OL 0 12 8
5153卿ナヅ 2130 ? lg 3■g8 03 ? 11 5
窪5よ5為 ・で’き〃 2131 1 25 1鍍3 X ll 3 6
5155利き． 2131 1 工5 h333 V3 』
??
9
路5巧6 空き、（すく♪ 2131 1 30 n63 A3 11 8 ?
5巧7 はずけ 2132 1 ユ9 3198 03 ? 11 5
5158紅潮，レ 2132 ? 22 2502 03 h 1耳 2
窪5159二わしす 2132 1 32 922 A3 1逗 ? 2
5160義ら1弓 2132 1 坦 暴972 03 2 9 9
5161魚し初 2工33 ? 22 2502 03 h 1h 2
5162似，／含いウ 2133 1 2工 2727 03 6 9 5
5163つクあいケ 2133 1 11 5755 V3 2 7 工工
霧516碁 二み雀・ 213』 1 33 806 A3 15 3 2
5ユ65 露％
　　「
Q13翼 1 19 3198 03 6 7 7




20 2966 03 6 8 6
5168ゆゐみか 213逗 1 15
F　｛甲■一、　－
@　基333 V3 ? 7 藍　　9








@　　1 1渇 起632 V3 3 8 9
51了ユ 　　　　　　　、ｳしワ〃、んレ 2B5 1 17 3738 03 ? 9 7
謬51了2 魅愛え、〆 2工500 1 35 589 A3 16 3 1
謬5ユ73 、変躍・クる 215CO 1 35 589 A3 ユ6 3 ?













S632? 3? ? ? ?
? 176?易レ? 150ユ? ? ユ? 727? 3? ? 3? ?
?
霧5177?4・クる? ユ501? ? 0? 163? ? 4? ? ?
5178?根フクる? 1501? ? 9? 292? 3? 工? ? ?
179?変え，ゾ? 1501?
　　　膿㌘工
? 3? 286? ? ? ? ?





0? 966? ? ? ? ?
158
番ロ γ口 鍼顛域 、　　　　　　　　　　　、? 二二、 o順5豪）挙庭1望ぐz．1．o）




5壌84 切ク換え、レ 21501 1 9 6688 V2 Q 9 11
謬18 衆ク：換え，レ 210餐
? 2 122 A3 母1 2
痒5186 なおクる 215Q1 ? 33 8Q6 A3 14 5 1
ち187 な；おしず 2150母 1 32 922． A3 B 6 1
浮窪88 疾クゐ 21　窪 1 2 r913 A3 10 5 5
牽5礒89 始まクろ 21502 ? 39 125’ A2 19 1 O
朽窪90 始、め，レ 21502 1 38 243 A2 径8 2 0
寮歪1 幽，％ 2窪　2 1 12’ A2 4 1 ?
12 終え，レ 2窪　2 1 　　　　‘Q2　1　2Q2A3 8 6 6
5193 レ白いケ 2奮02 1 21 2727 X 8 5 7
1 ，やみ愈 21　2 1 2 2286 X 10
潔5葉95 メF劣、レ 21502? 1 30 1163 A3 12 6 2
窪6 よし
　　　　　　垂
Q15・21　1窪2 5338 V3 3 6 質
謬5窪97 捧諏蕊・
　　　　　　…
Q肥｝　1 38 243 A2 窪8 2 0
．『
窪98 〃木、め，〆 2402 ? B ｛　4972 03 2 9 9
? 痛みか 2窪02 ? 30 1葉63 A3 12 6 2
200 痂け 2壌502 ? 歪4 4632 V3 3 8 9
5204癒批〃 2窪502 1 17 3738 V3 5 7 8
202 塚表しす 21502 ? 9 6688 V3 1 7 12
203 あが％ 21502 1 9 6688 V3 1 7 哩2
204 〃、たづヤル 21502 4 26 174窪 ム3 9 8 3
20 売きく 2窪　3 ? 36 463 A3 η 2 1
206 乾・ル 2環503 ? 35 589 A2 15 5 0
5207繰ク返↓ 215031　　1 22 2502 x 9 4 7
208 働きく 2110 1 12 A2 1 ? 0
窪20
垂働かし 2110 1 3肇 給52 A3 12 7 ?
杓210 蜘・，レ 215斜 1 3窪 窪052 A2 11 9 0
211 ゆすクる 1
5212捧クろ 24窪1
? 23 2286 03 6 11 3
5213　　　、Cタるんレ・ 21511 1 21 2727 03 5 礒1 4




診岬町 診萩 回送、ぐ噸偉） 一国ぐz．1，0）




P 38 2基3 A2 2 0
岸5217止〆♪，レ 21512 1 35 589 A3 @163 1
5218互刃止初ゐ 2ユ5ユ2 1 12 5338 V3 3 6 1工
霧521g立ち。 215ユ3 1 纂0 1 Al 20 o 0
潔5220 、諺．て，〆 215B 1 32 922 A2 工2 8 o
朽221たき，レ 21513
? 36 海63 A3 17 2 1
霧5222甦噛しマ 21513 1 29 1292 A3 11 7 2
5223世上がクる 2！513 1 12 5338 V3 2 8 ユ0
砺22起 寝，ン 215ユ3 1 381・・3X 19 o 1
5225霧幌，／ 2！5：L3 1 　　　」 返632 V3 ? 6 10
寮5226すわク殆 2工513 1 32 922 X ユ5 2 3
5227老が層え〃 21513 1 1≧ 、632 03 2 〕．o 8
癖5228穿きく 2151h 1 27 ユ603 。31g9 2
5229傾’ル 2ユ5鋳 1 18 3』53 ・3h10 6
量朽230倒鵜レ 2151海 1
???｛?
589 A2 15 5 O
藩5231倒け 2よ5喪 1 　　　、Q8 1域6 03　1??? 10 1
5232二ろカ・盆 2151為 ? 22 2502 03　　　610 h
5233ころが髄しす 2151転 1 12 5338 V3 瓢　　　2 8 10
523翼 　　　　「・ｱあひがぐ 2151聡
? 16 智G25 03 ? 8 8
…
5235τ・・＜ク逐ク 2ユ5ユ逗 ? 9 6688 V3 1 ? 工2 ?
5236
　虚　　－　　席　　P　　幣
ﾄ’・くク返け L…蕗 1 9 6688 V3 ? 7 12?
5237講え，レ　　1、、，、， ? 11 5755 V3 1 9 10
?
5238潤え，ゾ a5工5
? 13 海972 03 1 耳 8
岸5239．敷きく 215工5 1 28 ユ嫡6 03 9 10 1





13 瓦972 03 2 9 9
52h2支え，。 21515 1 20 2966 03 5 10 5

























語麺域 、　　　　　　　　　　　、Nて種 得飯、（三門） 季晩喫でZ．　’、0）
52毎8 ，うぐらさヴ；。 21515 ? ‡2 5338 OL 0 工2 8
52翫9 夕’かクる 21515
　　－
P 22 2502 03 6 10 h
痒5250掛げ，レ 2ユ515 ? 33 806 A2 ユ3 7 0
525工 並’・汐・〃’クる 215工5 1 9 6688 V3 1 7 12
5252でくいク a515 1 17 3738 03 3 1ユ 6
52531認クろ 2上5工6 1 9 6688 V3 2 5 13
525遅 1ま‘め，レ 2ユ5工6
? 19 3198 03 3 ユ3 h
謬5255i言さ｛み裏・ 2工516
＝? 25 19工3 A3 9 7 h
5256収孝クる 21516 1 1逗 h632 V3 h 6 10
5257収め，レ 21516 1 盛 渇632 V3 3 8 9
5258
　　　　　　　　　　　　　　　，
､すめ｛レ 2工516 1 131　』972 03 2 9 9
5259う〃♪，レ 21516 1 1遅 海632 V3 3 8 9
5260浸しす a516 ? 11 5755 V3 ＝? 9 上◎
52aつげ，レ 2、5、6i　ユ 16 ≧025 03 3 10 7
痒5262投ヴ1レ
　　　　　　　題A、5、61　、 37 356 A2 17 3 0
52631勧％
　　　　　　　…21516　1　　ユ
工h 遅632 03 1 12 7
526逗換ナ』よしす 21516
雛　　　　　＝L
9 6688 V2 0 9 11
浮5265秘クや 2工521 1 35 589 A2 15 5 0
岸5266移け 2152工 1 30 l163 0瓶 1010 ?
淳526了砂フこレず 2玉521 1 2了 よ603 03 9 9 2
5268』・・きく 2ユ521 1 9 6688 V3 1 7 12
5269いナ，レ 2工521 1 10 6工92’ V3 1 8 工1
痒5270卿ろ a521 1 32 922 A3 1≧ ? 2
岸　527工擁け 21521 1 27 1603 A3 11 5 ?
5272よユす 2工521 1． 工5 h333 03 3 9 8
痒　5273届・ナ，レ 21521 ?? 30 U63 A3 ll 8 ?
527眞
一痔でいきく
21521 1 18 3㎏53 x 7 ? 9
5275納・・マき、〃 21521 ? ユ7 3738 X 7 3 10
痒　5276送ク至 21521 ? 36 h63 A3 17 2 ?
浮　5277蓮’璽 2工521 1 30 1163 A3 工3
、
3
痒　5278β、かサψ 21521 ? 32 922 A2 12 8 0
丁馬
@　52了9、互ち。 21521 　　　，P　｛　2エ 2727 03 7 ? 6















































































































































































































































































番号i　　　　参。 需鞭域 、　　　　　　　　　　　　、N裡 餓、 ぐ順5う） 判四聖ζz．1　　　　　　　　　　　　　　’ o）
・3・・ 21525 1 lO 6ユ92 V3 2 6 12
・　哩　一　罰　一　一　一







@　　2ユ525 1 3海 691 A2 1返 6 0
5317ｧがし 2工525 1 工2 @5338 V3 2 8 ??
一5318」め骨粉レ 21525 1 10 6192 OL 0 三〇 10
岸5319ﾕいク 21525 ? 31 1052 A2 1ユ 9 0
5320通レ唱すレ 2工525
?
lg 3工98 03 3 13 h
53211訳・クる 21525 1 lg 3198 03 5 9 6
岸5322憲凶か 21526　　　　工　　　　　　，
?










@　　21526 ? 9 6688 V3 1 7 12
21527 ? 為0 1 Al 2◎ 0 0産532Σ．、
@5326
　　　一　　「
竄魔ｫく、ソ 　璽Q1527 1 B 逗g72　　　　03 2 9 9
5327
　　　　　　　　　　．輸　　i　　．　　　　．　樋　「

































Z3 @　7 7 6
????? 返クる
　　　　L　　　－










5335ゑクる @　　21527 P 23 @　　2286 X @9 5 6
　■　　「　F　　　　　　曹







@　　2工527@　　　1 @　　1海 h632 03 2 10 8
5338　　　　　　　．tの1ず盆 21527 15 h333 03 3 9 8
霧5339o，レ
　　　F　　　粕
Q1530 @ユ @　30 1163 X 15 0 5










@　　12 5338 OL 0 12 8







@　12@　5338 0ム 0 12 8
53弩5
郵翌璽＿＿











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二二域 診・種 得飯、 o頭5垂）剃是’喫ぐ 2，’ 1　　’ o）


































































挫5な90 引きく 2156転i　・i　　　「卜Ed356智iA217 3 0







戟@　V3峯　　　　　一 @2 7 11
「一　　」　　・　　　幽　　　　　　」一　P　　一　　　へ
























































550ユ 張クる 21565 1
『　　「　　．
@ll 5755 V3 2 7 ll









@　28@　　l域6 A3 1工 6 3














? @3198 03 ? ll 5
痒5508拳きく 21570 1 3、 691 A2 1辱 6 0





@　　　工 @　　11 5マ55 V3 2 7
皿㎝馬
@ll
』　蓬｛一一一内 制呵　　「岬曽轟嘩』騨 漏．．パ．罵劉“一一”＝、簡い 吊“　鴨マ　F r　一一
5511回しす 215了0 1 11 5755 X． ? 3 B




























































































































































































































































































































































22 2502 03 5 工2 3　　　　1　　　｝　　－　”　需　㎜
23 2286 03 ? 工5 1
? 28 1嫡6 03 9 10 1
　　　　　　　　1Q三仁．lO 6192 OL O 1010
1 10 6192 X h 2 lh
1 10 6192 V3 2 6 12
1 14 逗632 03 2 lO 8
1 15 h333 OL 0 15 5
1 23 2286 A3 8 7 5







3h53 03 3 ユ2　　5






























P052 A2 11 9 0
1 30 1163 OH 1010 0
1 ll 5755 OL 0 1工 9
12 5338 03 ? 10 9
1 32 922 A3 13 6 ?
鉢052 03 ? 1』 5


















@　　2286 03 6 11 3
・　閥　一　　一　　　　「　¶　炉　一　｝　陣　一　　　「　「　一　F
@　　3h53@　　　03 3 ユ2 5
170





萩 得送、 o順伐） 冶鹿喫 ?a， 1　　’ o）
5578
｝
速め、レ 21582 1 9 6688 V3 1 7 12





5580強・り、レ 21583 1 15 財333 V3 ? 7 9
558λ強4％ 2工583 1 21 2マ2マ 03 3 工5 2
5582｛弱クろ 21583 1 11 5755 V3 1 9 〕．0
5583
?
弱、の，〆 21583 1 11 5755 V3 2 7 工工
558瓦
2一　、｣んレ 2工583 1 18 3録53 03 ? 10 6
岸5585経ちフ 216 1 31 1052 A3 1逗 3 3
窪5586過，き）レ 216
?「
1 ? 1163 A3 13 ? 3
窪5587朗け，レ 216 1 32 922 A2 12 8 0
窪5588碁躍し，レ 216
殉　　一　　一
1 3遅 691 A2 1逗 6 0
5589巻らけ 2ユ6’ 1 20 2966 X 8 ? 8
5590
8




@　　216 1 27 工6◎3 03 9 9 2
5592
　　　　　　　　　　　　　　■　｝　L
P並・ 216 1 工9 3ユ98 03 5 9 6
鴨　　一 「「．「｝　PLr
窪5593急き’で・ 216 1
　　　，? 1 A1 2◎ 0
　「　「　　． 一　」
」
559転，響け，レ 2ユ6 h 9 6688 V2 o 9 ll
砧　　，■一盛」【－　閲









謬5596おく4し，レ 216 ? 37 356 A3 18 1 1
5597おくらけ 216 1 12 5338 V3 2 8 10
．　　．■　　　」｝　　　“　」　薗 一　h　一　　　　一　一
謬5598闇Kあいし 216 1 27 1603 A3 工1 5 ?
吊　　酬　｝　　　「　牌　一　　一




5600進・め、γ Q16 1 21 2727 03 5 11 ?
「　一 一　一　一
560三双ぎで・ 216 1 16 ho25 03 2 12 6
5602繰魅晦一鴨齢画や也一㎞」 2ユ6 ? 19 3198 03 6 7 7
霧5603旬力・いう 21了 1 29
一　　・　　雫
ユ292 A3 10 9 1
謬560耳 響きく 21了 1 33 @　　806 A3 1軽 5 1
?????




@　13 渇972 03 1 11 8
56◎7 臨み魂・
．一　r　一　陣　　謄　　．臨噛」　尼　　　．π
Q17 1 X 6688 V2 0 9 11
5608
　　隔P■魑r－　幽　吃．旧　・　　騨
Aノ、tμいう 217 1 2工 2727 03 6 9 5
5609タまき、 217 1 11 5755 V3 1 9 10
5610ふ励きく 217 1 23 2286 03 6 1ユ 3
m　　一　一　・　．　圃
P．甲@F門’「噛”　　．　　　　　．　　　　　9
























































































































































1狂いりi闇r酔　幣　　 ，　r　．．亨　馬、牌　｝　　　門，　幽　一　　 甲　一　　 ．一醒　　｝　t．　卜　¶　　歴抄’〆
r　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　曹　　　　　　　　　　　　　●








219 1 23 ＿塑q＿＿．03
　　　2工9π「　　喘　」．，　P　　「噌　　凹噌　一　齢「匿　一　．隅量　　P　－　・眉 　　　　三甲甲」一　P　　・・　　　内國炉　ヤ　7　幽　」謄｝　｝曹　 21 2727 X
一臨罰　「　’」P「　鼎騎　　門　　・　・幽中一　．朝 、　蘭．需　r…　n　一　｝　　一一　　　」






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23060 1 22 2502 03 7 8
1 海0 1 A1 20 0
23060 1 Q7 @　　1603 A3 工Q
23060 ? 眞◎ ? A1 20 0
23060 ? 1勘 @　　勘632 03 2 10
1 26 17醸 03 8 10
　　　　　　F　　一　　．　　．　「　甲　　「




23060 1 36 ≧63 A3 1 2



















番号i　　　　参。 溢．浅嫉 、　　　　　　　　　　　　、N裡 得送、o頂侮） 判是聖ぐz，1，0）
霧57翼31叱べ，レ 2306エ ? 37 ユ7 3 0







57舞5 とクる 23061 1
???，?、、
2727 X 8 5 7
・7』6ｧウ上ナレ 230＆
　　　静　7
P 12 5338 V3 2 8 10
57h7　i是なヒL 2306工 1 6688 V2 0 9 エユ





@　　　1 L23 2286 03 6 lI 3
．穿5750おめしす 23062 1 29 1292 A3 ユ1 7 2
謬5751～確，いの〃 23062 1 29 1292 OH 9 11 0
i防752ｲべ，〆 23062 1 38 2起3　　　　A2 18 2 0
5753‘査む・クるぐ計剰・量♪ 23062 1 23 2286　　　　X　　’ 9 5 6
痒575海数え、ゾ 23062 ?? 39 125 A2 lg ? 0
5755
　　　　　　　　　　　　騨


























5760目指しす 23062 1 よ7 3了38 ・03 2 13 5
5761探しす 23062 1 lg 3198 X 7 5 8















見張クる 23062 1 9 6688 V3 1 7 12
ψ｝崩　鳳7

























Q3063 ? 21 2727 03 6 9 ??






























@　　　　l 9 6688　　， V3 2 5 工3
2
卑　　　「　・　’　河r、“　　、





需四域 誰r種 餓、 （一下） 挙癒喫ぐ z． 1’ o）
5776
＿＿
I拳・い・閥羨擁ル． 2307 1．1 3了 356 A2 17 3 0











??????? 18 3逗53 03 2 工暴 ?
57801取ク消レす 「2307 1 21 2727 03 ? 13 3
5781僻しす 2307 ? 20 2966 x 8 h 8
57821さがクな（図，誹・♪ 2308 1 1尊 h632 V3 3 8 9
謬5783見，レ 23090 ? 』0 ? Al 20 0 0
霧578h思え〃
　　　　－　　皿　　■　　　擢　　「
Q3090@　1 36 海63 A3 17 2 ?





Q3090@　　1 ：L2 5338　　、 V3 2 8 ユ0
5了87 ﾉろけ 23090 1 10 6192 V3 ?． 8 11
5788V机す 23090 1＿⊥乞 6688 V2 ? 9 11
験しす 23090 1 1海
　　一　「
?６32 03 1 12 7


















Q3090　“　，櫓　常　　　　層　■．　一酬　」　　閲 @　1 @　9 6688 V2 O 9 11
→1













`飯 23090 1 15 海333 V3 ? ? 9
浮5797ﾗゼ Q3091@　　　1 R8 2h3 A2@182 0－　噛　一　…　　　繭　〔　　　　　　　、
@　5798」　7　一　一P¶門　　幽　幽曝け 23091
　　．　一　　　闇
P 2、 209ユ 03 7 10 3





P8 3藁53 V3 6 6 8
．霧．黛§Ol
開きく　　　　　「　　　　　　　　m　　　　　　一
2309亀．．． 37 356 A3 18 1 1
　　卑　　　　　　一　　　　「　　　　，　，　停
?T802r些ノレ 23092 ? 38 盛3 x 工9 o 1
@5803Jヵ・レす　　　　m　　　　　　　　，　酌置　「 23092 1 ll 5755 V3 2 7 11
T80起 伺、亀ク．．． 23092 1 20 2966 03 5 10 5
　　　　一　一　　　閲　．




























































































































































































































































































繊浅賊 、　　　　　　　　　　　　、T裡 得送． o二二） 判是聖ぐz，1．o）
謬58逗2 閥いク 2313 ? 25 ユ913 A3 9 7 ㍑
5843伺1．’ク ???? 15 耳333 V3 h 7 9
58嫡
　2313・「　　．一F　，　」　7　一　L　　榊　P　r　　｝　．　馳　　　■
@2313@　l 9 6688 V3 1 7 12




工工 5755 V3 1 9 ユ0
58起7 届・ナメ・、，レ 231h
　　　　　1　　　　　｝　　　　　　　　　　　　｝l　　　　　g　　　　　　　　　　　　…
6688 V3 ? 7 12
58b8瘢椁ﾉ 231逗 1　レ23・2286 03 7 9 ?
窪58罎9
　　［　　　「り　　陶　　廉　，
Iき、 23150 1 暴0 1 Al 20 0 0
しらしす 2315◎ 1 19 3198 03 ? 11 5
」????
噂…　、r　　「　〔冒甲▼「
D櫓縄 23ユ50 1 9 6688 V2 0 9 11
5852書きとク 23150 1 13 為972 V3 3 7 lO
謬5853読み密 23151 1 38 2h3 X 19 0 1
585海 ﾇみ迦で 23工51 ? 9 6688 V3 1 7 12
5855 232 ? ユ8 3瓦53 03 ? 10 6
　5856煎　　　．一　｝　h　L一　一　　　　L
．参州、
?ク焼も 232 1 18 3h53 03 』 10 6
謬・5857 232 32 922 A3 13 6 1
5858
　　P　　「　　L　　　　P　　　　　　　　巾　　　　　　　」











































5755 V3 5 工2













@　， Q332 3海 69ユ A2 1海 6 0
甲　　　h　▼　F　一　一　曹　冒　「　．　h　「　閲 馳　■　　　　　　｝　」　雫　　嘩　　「　　　　　　　胴 一　，　勃　　　　一．一　．　　一　　邑　　　　，　　　一一需　＿　吊
























27 工603 X 12 3 5
一一　－膚　．簡酌　　．畠　一　一　　」






17碁1 X 12 2 6
甲雫@PF』…’　内伊、











































































































































































































































































































































































































































































































































































一門域 二三 待送、 o順位） 判是哩ぐz，1、o）
59為1ワ潤いウ 2339為 ユ6 逗025 03 ? 8 8
岸5gh2唐欠みむ 233gh 1
蔦。才
1 A1 20 0 0
’59捻3潅慈込みオ・ 2339、
　　　T　一　　醒　　匿
P ユ1 5755 V3 3 5 12
．　」　　｝　　．置　　　　・　「
疹59晒 吹きく 2339弩 1
」　　闇　「　．冨　　一





28 1晒6 A3 12 ? 4
59為6｝・鋭き・ 23394
、　｝、、　　　　　準
2727 03 6 9 5
59薄7 喚こぎで・ 2339尊 1 13 軽972 V3 4 5 ll
摩59逗8 しす，レ 23h2 ・　巨・ ? Al 20 Q O
霧59為9 され，ゾ 23h2 l　　l 30 U63 X 1h 2 ?
5950さ駈られ，レ 23≧2 1 16 眞025 V3 5 6 9
’5951きし一 23逗2 1 9 6688 V3 2 5 13





6192 OL 0 10工0
窪5954ヤクな 23逗2
’｝‘…一一一一ｷ．…
@　　1　i25　　　　　　　4 @1913 C3 8 9 3







H913レ03 7 11 2
舐5957行なし・う





























































































































@　　　26 17渇1 X i2 2 6
182
卿 ，　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　璽 ， ●　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　9 ， ． ． o o　　　　　　　　　　　　　● 9 ． o　　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　， ●　　　　　　　　　　　，
番号 i ≡≧β 磁高島
?
強 嬢、 ぐ晶晶） 二二喫ぐ z， 1　　9 o）





P 3ユ ユ052 A3 12 7 1
5976
　　　，　　而
Y送．クる 2351 1 2海 2091 03 8 8 ?
謬5977訓ム／ 2351 1 33 8Q6 A2 工3 7 o
5978ｨ謝t・レ 235工 1 10 6ユ92 V3 2 6 12
摩5979脇いク 2351 1 26 17毎1 ◎3 8 10 2
窪5980誘いク 235工 1 29 1292 A3 10 9 1
5981加なレす 2351 ? 18 3恥53 03 5 8 7
　　5982鐵弓 2352 ? 工8 3h53 03 2 1遮 ?
5983塞翅 2352 1 13 4972． 03 1 1ユ 8
598h穿し込碗・ 2352 1 22 2502 03 6 10
?、
5985申レ出，レ 2352 1 lh 財632 03 2 ユ0 8
5986勅’〆 2352 1 22 25Q2 03 7 8 5
浮5987
　　耐　　　　　　　　　　．　置　　　　　τ　　L　値
株`・ 2352 ? 35 589 A3 16 3 1
5988．訴えガ 2352 ? 18 3毎53 03 3 12 5
’　　「　F殉■　7　・Lrr　■」　，　　「丁　　瓢 h　｝
















D劾～ト躍・・ゾ 2352 H 　　12、＿JL．＿＿＿ 5338
??
叫 1 1e 9????? ｽ1き受仇〆 2352 泊　　値　内「F弘　曽　．　｝－　嗣　闇　　．酌叫　」i一　「．「@　1 20 @　2966??03 6 8 6
■　噛　　■　㎜　一．　　「｝　　”　　，　，　…　・　一　闇　一「鱒．　一　．L
1傍5993し．＿＿一一＿．．









































@工 28 1聴6 03 9 10 1
i5999レ＿＿＿．．盤．一1触ケ＿＿＿＿ 2353
噌　｝　，　　　，










　2353壇酌　「　　伊L繭馬「　「ヒ．　｛層「　軸　馬　．凡… 1 ユ1 5755 V3 1 9 10
6002後け 2353 ? 10
，　”　…
U192 V3 1 8 11
浮6003
　　　．　皿




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番” 　　　　　　　　　　♪P　　　　　　　アロ 譲、素点 誰萩 得飯、（順猛） 導旋回‘z．1、o）
6139すすきそ 238逗 1 9 6688 V3 2 5 ：L3





Q38為 1 27 工603 A3 ll 5 ㍑
曽　　　　　「　｝　一　　　曹
U麗設ゆレ 23850 1 18 3逗53 03 ? 工0 6
　一　　　　　　　　　　　　　　閲＿　早一　　　r　甲　　亨
N61々3レ飾％ 23850 1　　　　一 31 工052 A2 ユエ 9 0
霧61聴 ラ寿げ 23850 1 26 質』ユ A3 10 6 ?
61渇5承舛中九 23850 1 10 6工92 OL 0 1010
61臨6 片う寸サ，レ 23850 1 12 5338 V3 h ? ユ2
6工海7 な；おしす 23850 ? 12 5338 V3 ? ? ユ2
61h8縁ク 23851 1 17 3738 03 h 9 7
霧61転9 隔きく 2385工 1 29 1292 A3 10 9 1
露6150塗％ 23851 1 31 1052 A3 12 7 ?








@　　1 @　1工 5755 V3 2 7 11
射ち． 23851 ? 13 渇972 V3　　　37 10
　臨　　　　，　…　　　　　　・
Q撫レ 23851 1 22 ??? 03 5 12 3　615恥門煽　り　「｝．騨”r
@6155
　　　　陶　　「

































21 Q727 03 7 7 6
5 離6162
r　G榊粘牌‘榊…『”…｝一』
Xる 2501 1 37 356 A2 工7 3 0
6163
　　“　　閲　　糟　「鞘　L　．「　…
















@　23 ≠Q86 03 5 13 2
　　」　　P　”　－
@　一r一　，　　齢　“　幣　哺　，　　齢　　．■　r　一　　｝





























工3 逗972 V3 3 7 10






























































































































































































































































































譲．浅賊 誰憾 病躯、o覆伐） 剃晶晶ζz．’，o）













謬6208焼きく 25工61 ? 27 工603 A3 11 5 ?
6209匿’ナル 25161 目 19 3198 03 ? 11 5
推6210燃え，レ 25161 1　｝　35 589 A2 ユ5 5 o
62工1、燃れす 25161 1
｝　　　22
2502 03 h lh 2
6212焚き． 25161　　　　　　卜 ? lg 3ユ98 03 5 9 6
6213奮え，。　　1 　　　　　　ξQ5工61 ? 20 2966 03 5 10 5
621海危、 2516よ
翫、
23 2286 X 9 5 6
6215ゆで｝レ 25161@　　よ 22 2502 03 7 8 5
6216れ1　　　哨L2強 1 11 5755 V3 2 7 11
疹62ユ7
　　　　　　　　　　　　　　諺N具す 25161 ? 32 922 X 15 2 3






































































































































@　17 R了38 03 3 ユユ 6
??????? ??
@　6192 OL 0 ユ0 lo
一　　，　．　置　　　一　　、　　　一　　、　　，　　　「　　「，　【　　｝一　内一　　一　　　「　常







@　1603 A3 11 5 ?
生え’レ Q58工
???

























































































































































































































































































































’¢ 七教賊 誰萩 得露、o頭伐） 判是聖でz，1，0）
6271堕の孝孝 3100 1 10 61．2 V3 1 8 1！
摩6272あの 3100
?．
逗0 1 A1 20 0 0
柘273あんな 3100 1 35 589 A3 16 3 1
推627毎 ああ 3工00 1 29 1292 X 13 3 ?
妬2751レの 3100 1 L・・ 1 A工 20 0 0
岸6276レ●んな 3100
　　　　　…1　　　1　35
589 A3 16 3 ?
謬6277幼 3100 1　　1　36
↑
嵐63 A2 16 、 0
6278いカ＼カY野 3100 1　12ユ 2727 03 6 9 5
6279わが’ 3100 1 18 3坊3 03 3 12 5
柘280あみ 3100 1
33｝8。6　　　　卜
A2 13 7 0
6281益（φ・く） 3100 2 1財 h632 03 1 12 7
6282おのおの 3100 ? 17 3738 03 3 工1 6




??? 03 2 15 3
6285面長 3100 2 ユ2 5338 V3 2 8 工0
謬6286老、1蝿・れ 3ユ00 ? 30 l163 A3 1工 8 1
6287
　　　　　　　　　　　　岬
黹} 3100 2　1222502 03













































29 1292 A3 10 9 1
窪6295ほカ＼ 3100 1 26 17．1 A3 10 6 h
6296
?





@20 『2966 03 3 1箕 3
6298↓ク1まσら 3100 1 工1 5755 V3 　　1 9 10
6299か』っ 3100
@　　駅　　　　　ゆ　　．串
? 19 3ユ98 03 5 9 6
岸6300
　　　　　　　　　　　　　　ρ











5755 V3 1 9 10
い岬”…紳い　「
????





番号 ｛　　　　　　妻σ 藏頗域 誰憾 嬢、 ぐ順伐） 埆是喫ζz，1，0）







工25 A2 19 1 0
「　　　．　旧　　　．　，　一　一　　一　一　　「　　・





Q @　1恥 逗632 03 1 工2 7
6308
　一　　、
3101 ・挫 妬32 OL 0 1h????
6309オ諺一的 3工Ol
　　　　　…2　　　；　　11
5マ55 OL o ユ1 9
妬310当．i琶1 310工 2　　・　26
?
17駐 03 7 ユ2 1
浮63ユ1 あた帰ん 3101 ・　i　　　　　，卜　　　27 1603 03 9 9 2
6312もつ』も 310工 1　｝ Ig 3ユ98 03 ? ll 5
6313ｳ論 310ユ 2 工7 3738 03 2 13 5
63工h奨痴系 3UO 2 工工 5755 V3 1 9 10
6315粛効 3110 2 22 2502 03 h 1≧ 2





P 26 17嫉 X ll ? 5
6318
　　　ρ　　・　h　P　　四
??????????????… 3UO 工3 海972 03 1ユ 8



























































A2 16 ? O
皿　圃　皿　■　　一　　　－　L　　・　　．・　　，　L」
3198 03 3 工3 h
6328鼾l・、二 3111
　　　．悸　　　閲


















12 5338 03 1 10 9励声雨







@　22 @2502 03 6 工0 ?
3U2　　　　　　酊　　一　罰　　． 10 6ユ92 V3 1 8 ll
　　　　　　　トー蛯撃潔浮撃月Oτ
　　　9冨　　．　　幽　　一　一 6688 V3 ? 7 123U2
R112
　　　2
































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 ?? 譲．脳病 誰種 十二、ぐ腹子） 》晶晶‘z，1．o）
6転03 必ずしし 3121 ? 2h 2091 03 6 12 2




窪6凝05 角能 3123 2 28 1聴6 OH 8 12 o
6．06万可能 3123 2 17 3738 03 3 11 6
6藁07罷点す． 3123 1 16 眞025 03 3 10 7
摩6ho8矩さしい 3三23 1 26 茸hl X ユ1 h 5
6逗09 容易 3123 2 21 2727 03 h 13 3
綿ユ。やすい 3工23 1 25 工913 A3 9 7 ?
櫓ヨ梗刺 3工23 2 29 工292 X 13 3 ?
・6h 3123 2 27 1603． 03 ?? 9 2
6眞13’困難 3123 2 12 5338 V3 2 8 10
柘翫1瓦
1くくい 3工23
? 29 1292 A3 10 9 1
痒6h15毒ずがし、， 3123 1 39 工25 A2 lg 1 0
窪6勘16 ようぐ樽） 3130 2 30 u63 X 抽 2 ?
誰6凝17 そク（湘♪ 3130 2 30 U63 A3 13 ? 3
????
　　　　　噌　　「　P　　　雫
E，一ｰ 3130 1 9 6688 V3 ? 7 12
　　　　一　．阿　」
U419孝ま 3130 1 10 6192 V3 1． 8 1工
6短20 微妙 3130 2
?????









9 6688 V2 0 9 ???

































@　1052 A2 ユユ 9 0























@　　ユ 36 碁63 A2 16 4 0
@6起31いろんな 3130
「臼　卍・噌」ぐゴ鞠







H逗 海632 03 2 10 8
｝顛■　噛　　－　　「幽触1　1F　憎　　　　　r　　「　，
嫌セ．　「．i．圃L．　内F　「　　　四　r「　　　　　噂割　，粍P一
























































































































































































































































































































??? 需．．頗域 誰て種 得垂、（噸偉） 挙晩留‘z．1，0）
6h69　　　　亀f不艮 3133 2 13 遅972 03 1 1ユ 8
謬6貯0 葉風 3133 2 26 17凝1 A3 9 8 3
@　6恥7工
　　一　　　　　　　．　櫓　　　，　｝　．　馳
ﾂ 3133 2 ユ3 眞972 03 @　工 ll 8
6為72不可 3133 2 13 4972 03 1 1工 8
浮6逗73 　レ｢げない 3133 1 3ユ 1052 A3 13 5 2
6h7海妥易 3ユ33 2 17 3738 G3 3 11 6
6475翅宜一 3133 2 1魏 、632 03 1 12 7
6貯6 ふ酬・い 3133 ? 19 31g8 03 2 工5 3
6貯7 が7’・ク 3133 1 工0 6192 V3 2 6 工2
6為78邪麓 3133 2 10 ag2 V3 2 6 工2
岸6海79抱当 3133 2 33 806 A2 13 ? 0
6h80適切 3ユ33 2 16 遮Q25 03 2 12 6
6h81禁物 3133 2 工1 5755 V3 ? 9 10
窪6海82 、妥／全 313遅 2 33 806 A2 工3 7 0
挫6為83
　　　鴨　”　『　．





@　　1工 @　　5755 OL 0 工1 91
???????
大丈夫 313h 2 33 806 A3 1為 5 1
・・8覗尻、　　　　違 　　　　顧　　－　「


























f娼都倉 @　　2 9 6688 V2 O 9 11



















@　　313恥 1 ユ9 3193 X 8 3 9
6㍑95
LH　　｝ｩ乎 313h ? 23 2286 03 6 11 3













30 h63 OH 10lo 0
、」一 u．、　内　h内＿酬一＿．＿、内馳幅　－．π　　絆、　．　　　　　　　　　・　．




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6575≧轡・・ 3161， u 5338
牽6576
65了7
だんたん 3161 2 35
二履・・ 3！62 h 20




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 ’σ 描．纈域 、　　　　　　　　　　　、N裡 得一送、o榎伐） 判定’｝望ぐz．　1，0）
潔6667．駐・体負シ 3180 2 25　　　1913 03 7 ll 2
岸6668抽軸シ 3180
　　　，　n　　吊
Q ”計 17駐 03 7 12 1
浮6669丸い 3工82 1　　哩 39 125 A2 lg 1 0
1
?6670四腐い，な 3182 為，尊 36 h63 A2 16 ? 0
?6671凶肉、、 3182 難　1　36 藁63 A2 16 ? 0
6672、賀禽な 3182
　　　　　伽
L　　　　工8 　一R越53 X 7 ? 9
6673斥田表い 3182 1　　　　　　20　　　　　1 2966 x 7 6 7
霧667海厩い 3182 一・・ 三913 03 6 13 1
6675幸い 3182 1 22 2502 03 5 12 3
6676乎存い 3182 1
、2i533a　　　集
V3 3 6 工：L
6677乎ぐおいら♪ 3182 1
　　　123　　　2286
03 6 ll 3
6678精γ・帥’ 3182 1 工3 海972 03 2 9 9
6679円．滑 3182 2 工0　　6工92 V3 1 8 1工
6680梅パ粗ら、・ ・・8・い，・ 21 2727 。3169 ??















































































































3工920 ユ．2 10 6192 OL 0 10 10
．　4募疎∴＿ 31920 P P6 @翼025 03 3 10 7
@　　蓄」（・の 31920
一　一　　’　　　　　冒 　　　　　　　　　　」　　．　一　　一







OL 0 ユ○ 10
摩6698　　　　　　　　　　　　　　　1　31920高。　　　1　，　・・r　　一’｝…　｝　　一－　一　一一一糟　　m牌 1　｛　39　　　　　【 125 A2 19 ? 0




















































????????．?? ????…??」???… ?? … ????｝????
｛






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 ??? 描．浅賊 語萩 等量、ぐ畷位） 劉是聖でa，　1．o）





















@！3 』972 03 2 9 9





ho25 03 2 12 6、937．1糊
330U
　　　　　12　　　i　10」
61g2 V3 1 8 ll












13　　　起972． 03 ＝? エユ 8
路69』1
．－　「　　　　　「　．糟軌曹　一　「　　1
~し， 33012 1 38 2逗3 A2 工8 2 0
痒69逗2’一敗、 33012 1 32 922 X 工5 2 3




@　1 1凝 h632 03 1 12 7
































































































V3 5 ? 8

























OH 8 工2 0が6959














@　3302 1　；26 17駐 03 7 12 ?
3302 ?
＿＿二一＿．＿一．






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高高賊 誰て種 島上、 ぐ畷づう） 凋定・撃ぐ z， 1． o）
7030、．媒ろビろ 330g 1 9 6688 V2 0 9 工工
7031
?＿←艶語 3309 1 9 6688 V2 0 9 工1
「70321
無偏、　、　b　膨 331 2 11 5755 V3 ? 9 10
7033レ　　♪．T　｛灸 33工 2 18 3鞍53 03 ? 16 3
瓢＝、ご
一
703蔦卑ロ 33■ 1 ll 5755 OL 0 工1 9
?
7035　　、　　　　　　　　　　　、ieリへεり 331 1 i115755 V3 1 9 10
7036流暢 331 2 9 6688 V2 0 9 1工
7037き・げク 331 ? 払 雇632 V3 3 8 9
窪7038うなさ、、 331 ? 28 工聴6 A3 10 8 2
一　　　，　．　…
7039ヤが碁い 331 1 2瓦 209ユ． 03 7 工0 3
70眞0 大ずさ 33よ ? 歪2 2502 G3 ? 藪 2
70遅1 乞ミ微’ 331 2 10 6工92 V3 1 8 1⊥
、　」　、　　、
φ70渇2’措 331 2 13 起972 OL 0 13 7
岸70海3鵜蜜 331 2 25 1913 03 6 13 ?
馴憎一Pへ一　鱒 r
70晒 内捻 33工 2 15 逗333 OL O 15 51
一　一　i
「
70眞5 こつ壕ク 33ユ 1 15 h333 ◎3 2 11 71?
70逗6二型ウ 3330 2 1工 57551　　0L 0「　11 9
7　噂｝而r　　　早．・．　　・　． 岬　　　一　　一　，　．　　一
70翼マ クラシγフ 3330 3 10 6192 QL o 10 1Q4rr　　　．r　「　舶　　　　、　　　　　　　　　「，噛　”　　【曽闇　甲一「
70海8 モジン 3330 3 11 5755 OL 0 11 9
一一I一 謝r・r　　冒一　　一　・r・　　　　‘　　・帽rρ，．．i 1　　軌　「「　　，　　　”　一　幽　一　　月 一　．一　　　齢70起9 ラ手風 3330 2 ll 5755 V3 1 9 10
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